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1 Úvod 
eská republika spolu s dalšími kandidátskými zemmi pistoupila dne 1. kvtna 2004  k 
Evropské unii (EU). Tímto krokem jsme se zaadili do spoleenství vysplých evropských 
zemí, které již mly možnost pocítit výhody i nedostatky evropské integrace. Jedním 
z princip integrace je umožnit všem obyvatel EU participovat na pozitivech, kterých za 
dobu své existence dosáhla. Z toho také vyplývá snaha o minimalizaci rozdíl 
v hospodáské úrovni jednotlivých region a lenských stát. Vlivem postupného 
rozšiování Spoleenství až na dnešních 27 len, se zaaly projevovat regionální rozdíly 
v hospodáské a sociální úrovni. V souladu se zásadou solidarity bylo poteba na tyto 
rozdíly reagovat patinými nástroji a finanními zdroji. Odstranní i alespo zmírnní 
rozdíl mezi jednotlivými regiony je úkolem politiky hospodáské a sociální soudržnosti 
(HSS). Realizace politiky HSS probíhá na národní úrovni prostednictvím strukturálních 
fond. Pro programovací období 2007 – 2013 jsou hlavními finanními nástroji této 
politiky Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti.  
Svým vstupem do EU získala R možnost využívat finanních prostedk z výše 
zmínných strukturálních fond. V souasném programovacím období 2007 – 2013 máme 
možnost v rámci tchto fond erpat zhruba 26,7 mld. EUR. Tato ástka je v pepotu na 
jednoho obyvatele nejvyšší v celé EU. Úelem této finanní podpory je posílit rozvoj 
našich region tak, aby se R co nejvíce piblížila ekonomicky nejvysplejším státm 
Unie. Abychom mohli tchto finanních zdroj co nejlépe využít, bylo zapotebí co nejlépe 
vypracovat strukturu operaních program a jejich programových dokument, jejichž 
prostednictvím mžeme dotace z EU erpat.  
Diplomová práce se zabývá popisem vybraných ástí projektového zámru „Penzion K1“, 
jenž byl podán žadatelem již v roce 2008, na základ píslušné vyhlášené výzvy, v rámci 
ROP Stední Morava. Prostednictvím tohoto programu je oprávnn erpat finanní 
prostedky z Evropského fondu regionálního rozvoje. Tento projekt má být realizován na 
území msta Kromíž ve Zlínském kraji. Realizace (výstavba) Penzionu K1 velmi 
významn pispje k rozvoji cestovního ruchu, nejen v Kromíži ale v celém Zlínském 
kraji. 
Cílem diplomové práce je charakterizovat metodiku tvorby projekt spolufinancovaných 
ze strukturálních fond EU a její aplikace na konkrétní projektový zámr spolufinancovaný 
prostednictvím Regionálního operaního programu Stední Morava. Dílím cílem je pak 
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pedevším popis, analýza a zhodnocení vybraných ástí projektového zámru, které jsou 
pro realizaci výše uvedeného projektu považovány za nejdležitjší, a dále celkové 
zhodnocení projektu z hlediska jeho pipravenosti. Vzhledem k objemové náronosti 
tématu, nejsou v této diplomové práci zachyceny všechny kroky vedoucí ke komplexnímu 
zhodnocení proveditelnosti projektu. Pozornost je vnována pedevším tm oblastem, které 
mají z pohledu ekonomického nejvyšší vypovídací schopnost. V této diplomové práci jsou 
použity metody socioekonomické deskripce, analýzy a následné syntézy.  
Druhá kapitola diplomové práce se zabývá ízením projekt a metodikou tvorby projekt 
spolufinancovaných ze strukturálních fond Evropské unie. Kapitola se vnuje 
teoretickému pojetí ízení projekt a rozlišuje tento pojem od projektového ízení, jelikož 
v praxi asto dochází k jejich ztotožování. Dále uvádí píklady definic základních pojm, 
popisuje projektový cyklus a charakterizuje nástroje sloužící k píprav projektu a vybrané 
ásti projektového zámru. 
V rámci tetí kapitoly diplomové práce je v první ásti provedena struná charakteristika 
Regionálního operaního programu Stední Morava, jeho prioritních os, implementace a 
finanního ízení. Druhá ást kapitoly se zabývá charakteristikou regionu soudržnosti 
Stední Morava, který je tvoen Olomouckým a Zlínským krajem, piemž podrobnji je v 
rámci této kapitoly rozebrána situaní analýza Zlínského kraje.  
tvrtá kapitola popisuje aplikaci ROPu Stední Morava na píkladu konkrétního 
projektového zámru „Penzion K1“. V rámci této kapitoly jsou popsány a analyzovány 
jednotlivé ásti projektového zámru, vetn finanního hodnocení a posouzení 
proveditelnosti projektu. Souástí je i struná socio – ekonomická charakteristika území, 
kterého se realizace daného projektu dotýká.  
Veškeré informace uvedené v této diplomové práci byly erpány z odborné literatury, 
programových a provádcích dokument a metodických píruek Úadu regionální rady 
regionu soudržnosti Stední Morava. Nepostradatelným materiálem ke zpracování této 
diplomové práce byly rovnž interní materiály žadatele (realizátora) projektu, jako 
napíklad studie proveditelnosti a projektová dokumentace. Pro situaní analýzu regionu 
soudržnosti Stední Morava, Olomouckého a Zlínského kraje byly použity statistické 
roenky, statistické bulletiny a další píruky eského statistického úadu. Dalším velmi 
dležitým zdrojem pro získání informací byl také internet a webové stránky jednotlivých 
krajských úad a institucí, které se zabývají danou problematikou. 
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2  ízení projekt a metodika tvorby projekt strukturálních 
fond Evropské unie 
 
2.1 ízení projekt 
ízení projekt je vdou i umním. Nkteré postupy se dají nauit z literatury, jiné je 
nutno si osvojit pi reálném ízení projekt. Postupn se projevuje trend využívání projekt 
pro ízení firem, tzv. projektové ízení. V praxi je velmi dležité rozlišovat rozdíl mezi 
pojmy ízení projekt (Management of Project) a projektové ízení (Management by 
Project). 
Projektové ízení je zpsob ízení pomocí projekt. Tento vysoce úinný nástroj ízení 
zmn a efektivního dosahování projektových cíl umožuje manažerm dosáhnout 
odpovídající kvality výstupu s minimálními nároky na as a ostatní zdroje. Zahrnuje ízení 
jednotlivých projekt a vytvoení organizaní struktury a koordinaci projekt z hlediska 
termín a disponibilních zdroj.1 
ízení projekt je soubor model, metod, postup, nástroj a technik pro plánování a 
ízení realizace projekt. Pi ízení projekt se sledují dležité charakteristiky projektu, 
jako je rozsah, as, náklady, kvalita, zdroje, rizika projektu atd. Používají se i odpovídající 
analýzy zamené na tyto charakteristiky:2 
• asová analýza projekt vychází z dob trvání realizace inností a uruje nejdíve 
možné a nejpozdji pípustné termíny zaátk a konc realizace inností, nejdíve 
možný termín dokonení celého projektu, asové rezervy inností atd. 
• Analýza zdroj porovnává asový prbh nárok na erpání zdroj 
s disponibilním množstvím zdroj. Rozlišují se jednorázov použité zdroje, jako 
jsou materiály, energie, finance, a opakovan používané, jako jsou lidské zdroje, 
provozní prostedky a vybavení. 
• Nákladová analýza se zabývá urením nejvhodnjšího prbhu projektu z hlediska 
vzájemného vztahu asu a náklad na realizaci projektu. Analýza a ízení náklad 
zahrnuje urení druh náklad, piazení druh náklad k balíkm práce. Výsledné 
                                                 
1
 FIALA, 2004, s. 9 
2
 Tamtéž, s. 13. 
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nákladové sestavy obsahují: celkové náklady / balíky práce, celkové náklady za 
druh zdroj. 
• Rozsah projektu je dán objemem práce, který je nutno vykonat pro jeho realizaci. 
Pi popisu rozsahu projektu se pro lepší zvládnutí používá strukturování projektu a 
vytváení hierarchické struktury práce. 
• Kvalita je mítkem plnní požadovaných cíl projektu. Je definována jako 
mítko dosažení oekávaných zájmových subjekt. Zahrnuje jak ízení kvality 
projektu, tak i kvality produktu, který je projektem poskytován. 
• Riziko je dalším ukazatelem spojeným s ízením projektu, vyplývající z faktu, že 
každý projekt je jednorázovou záležitostí. Riziko je možno mit pravdpodobností, 
že se projekt nepodaí realizovat podle daných parametr. 
V další ásti kapitoly se zamíme na základní pojmy projektového ízení, mezi které 
patí napíklad projekt, projektový cyklus, nástroje sloužící k píprav projektu a další. 
 
2.2 Projekt 
Nejdležitjším prvkem ízení projekt je projekt. Existuje ada definic, které se snaží 
tento pojem definovat.  
Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, 
navržený, organizovaný a realizovaný pod ízením nkoho v zájmu vlastníka nebo 
zadavatele. 
Projekt má jen doasný charakter, pevn daný zaátek a konec, jeho výsledkem je 
vytvoení njakého unikátního produktu nebo služby a mžeme íct, že projekt je 
dokonen, jestliže jsou naplnny cíle a zámry investor.  
Velmi dležité jsou ti hlavní charakteristiky – ti základny projektového ízení, které 
definují prostor, v nmž se podle vytyených cíl vytváí uritá nová hodnota – produkt 
projektu definovaný jako výstup nebo výsledek projektu. Jsou to: 
• as, který je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílích aktivit projektu,  
• dostupnost zdroj, které jsou projektu pidleny a které budou prbžn užívány a 
erpány, 
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• náklady, které jsou finanním projevem užití zdroj v asovém rozložení. 
Pro úspšné ukonení zahájeného projektu platí, že tento dynamický systém musí být 
v tomto prostoru udržován v rovnováze.3     
Projekty mohou mít rzný rozsah, cíle i zámry. Menší projekty mohou obsahovat 
skromnjší finanní zdroje a trvat jen nkolik msíc. Na druhé stran velké projekty 
mohou zahrnovat mnoho milion eur a trvat i nkolik let. 
Proto by každý projekt ml mít jasn definované nositele, primární cílovou skupinu 
konených píjemc, systém zodpovdností a pravomocí, pesn stanovený rozpoet, 
systém prbžného vyhodnocování a zptné vazby a jasn definovaná kritéria pro kontrolu 
stanovených cíl.  
Mezi další podmínky zohledované hodnotiteli pi posuzování projektu patí:4 
• úrove sociálních a ekonomických nedostatk v geografické oblasti projektu, 
• jasn formulované cíle (výsledky) projektu, 
• vytvoení pracovních píležitostí nebo jiných specifikovaných výstup, 
• vliv mimoádných investic (zvlášt od soukromého sektoru), 
• synergii s jinými projekty a opateními, 
• rozsah, do jakého projekt vyžaduje podporu od ady partner, 
• inovaní charakter projektu, 
• pispní k trvale udržitelnému rozvoji, 
• úelnost nakládání s poskytnutými prostedky (hodnotu, kterou pinesou vložené 
finanní prostedky, vetn výstupu v nákladech za jednotku), 
• strategickou povahu projektu. 
 
 
 
 
                                                 
3
SVOZILOVÁ, 2006, s. 23. 
4
 MAREK, KANTOR, 2007, s. 62. 
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2.2.1 Typy projekt 
Za základní rozdlení projekt považujeme lenní na projekty investiní a neinvestiní. 
Projekty investiní (tzv. tvrdé projekty) jsou primárn zameny na poízení investiního 
majetku, který dále slouží jako nástroj k realizaci výstup a naplování cíl projektu. Tyto 
projekty jsou také oznaovány jako infrastrukturální. Píkladem tohoto typu projekt mže 
být rekonstrukce ueben vysoké školy (infrastruktura pro vzdlávání).5 
Naopak projekty neinvestiní (tzv. mkké projekty) se zamují na podporu realizace 
inností, kde poizování majetku je pouze podprnou záležitostí a je znan omezeno. 
Píkladem tohoto typu projektu mohou být nejrznjší realizace v oblasti vzdlávání i 
poskytování sociálních služeb (zavádní nových vzdlávacích program i nových forem 
výuky, zvyšování možnosti uplatnní na trhu práce, apod.) 
U projekt neinvestiních se efekty (výstupy) projeví již v prbhu projektu (po dobu jeho 
trvání), u investiních až po jejich ukonení. Proto se u projekt investiní povahy sleduje 
navíc ješt tzv. provozní fáze, kde je kontrolováno (monitorováno), nakolik žadatel plní 
výstupy, ke kterým se ve smlouv o poskytnutí dotace zavázal. 
Obrázek 2.1: Rozdíly v realizaci investiních a neinvestiních projekt 
 
Zdroj: MAREK, KANTOR, 2007, s. 63; vlastní zpracování 
                                                 
5
 MAREK, KANTOR, 2007, s. 62. 
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Projekty mžeme rozdlit také podle uritých hledisek do jednotlivých skupin. Podle 
složitosti leníme projekty na:6 
• komplexní - dlouhodobé, mnoho fází a inností, znané množství zdroj, 
• speciální – stedndobé, nižší rozsah, pechodné zdroje, 
• jednoduché – krátkodobé, malý rozsah, malý poet zdroj. 
Další dlení projekt je podle toho, zda jsou ureny pro vnjší i vnitní potebu.7 
• vnjší – typ produkního systému pro neopakované vytváení produktu, který je 
uren pro zákazníka mimo vlastní firmu, 
• vnitní – pro zlepšování produktu a procesu ve vlastní firm. 
 
2.3 Projektový cyklus 
Metodickou pomckou, definující základní aktivity, jež se musí odehrát v rámci pípravy a 
ízení projektu, je tzv. projektový cyklus. 
ízení projektového cyklu má zajistit celkové zdokonalení. Nedefinuje pouze rzné fáze, 
ale i rzné aktéry, kteí se na procesu podílejí, a zpsoby rozhodování, kterých se užívá. 
Trvání jednotlivých fází se liší projekt od projektu.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6
 FIALA, 2004, s. 15. 
7
 Tamtéž, 2004, s. 17. 
8
 MAREK, KANTOR, 2007, s. 64. 
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Obrázek 2.2: Projektový cyklus 
 
Zdroj: MAREK, KANTOR, 2007, s. 68; vlastní zpracování 
 
2.3.1 Fáze projektového cyklu  
Poet a pojmenování jednotlivých fází projektu jsou zpravidla podízeny typu a rozsahu 
projektu a potebám jeho ízení. Vzhledem k zamení této diplomové práce, kterým je 
píklad projektového zámru spolufinancovaný z prostedk SF EU, byly vybrány fáze 
projektového cyklu dle pojetí autor Marka a Kantora (2007). 
Fáze projektového cyklu: 
• identifikace a formulace zámru, 
• píprava projektu a jeho formulace, 
• posouzení a schválení, 
• vyjednávání a financování, 
• implementace a monitoring, 
• hodnocení. 
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Identifikace a formulace zámru 
Obsahuje poátení myšlenku projektu a její pedbžný nástin, emuž by mla pedcházet 
dkladná analýza situace s ohledem na specifika dané problematiky a regionu, ve kterém 
chceme projekt realizovat. Také je zapotebí zjistit, zda je možné na daný projektový 
zámr erpat finanní prostedky ze strukturálních fond. V této fázi je vhodné konzultovat 
zámr projektu s kompetentním orgánem, nebo alespo s osobami, které mají už jisté 
zkušenosti v této oblasti. Jestliže shledáme, že náš projektový zámr je sluitelný 
s existujícím operaním programem, mže na nm dále pracovat. Výsledky této fáze se 
stávají vstupy pro další fáze. 
Píprava projektu a jeho formulace 
V této fázi je již návrh projektového zámru rozpracován, vetn finanní a institucionální 
analýzy a dopad na životní prostedí. Zde se opt pehodnocují cíle a plány projektu a urí 
se úastníci projektu a jeho management. Plánovat projekt znamená posoudit jeho rozsah, 
rozpoet, aktivity, které bude obsahovat, rozvrhnout jeho asový harmonogram, personální 
obsazení, propracovat všechny jeho oblasti a promyslet jeho rizika a nástrahy do 
nejmenších detail. Hlavním úelem této fáze je potvrdit význam a proveditelnost 
projektu, jak již bylo uvedeno v jeho zámru.  
Posouzení a schválení 
Projekt je posuzován svými zadavateli už v první fázi, ale v této tetí fázi je posuzován 
ídícím orgánem, který žádost o podporu vetn všech povinných píloh pijímá a dále ji 
hodnotí a analyzuje z hlediska formální a vcné pijatelnosti, piemž jsou zkoumání 
podrobeny technické, finanní, ekonomické a sociální aspekty projektu a jeho dopady na 
tzv. horizontální témata. Je nezbytné také posoudit dostaující odpovdi na otázky ohledn 
úspchu implementace, efektivity projektu, jeho pínosu ve vztahu k regionálním, 
národním a evropským prioritám a jeho celkové proveditelnosti. 
Vyjednávání a financování 
Financování ovlivuje typ projektu a nástroj strukturální politiky, který daný projekt 
využívá. Zde se pi vyjednávání ohledn financí dohaduje pedevším rozpoet projektu a 
podepisuje se smlouva mezi pedkladatelem a odpovdným schvalovatelem. V pípad 
kladného posouzení projektu je schválen k financování. Souástí rozhodnutí jsou 
podmínky, které je píjemce dotace povinen pi erpání a použití penžních prostedk 
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dodržet. Poskytnutá dotace je ryze úelová a lze ji použít jen na úel uvedený v rozhodnutí. 
V této souvislosti je nutné dodržet výši a skladbu schválených náklad. 
Implementace a monitoring 
Tato fáze obsahuje skutenou realizaci projektu. Monitorováním projektu je možné urit, 
zda se skutená realizace projektu neliší od jeho pvodního plánu. Hlavní myšlenkou této 
kontroly je definovat problémy projektu co nejdíve a posléze zvolit co nejúinnjší 
opravné prostedky, které zajistí jeho úspšné výsledky. Napíklad, zjistíme-li v projektu 
njaké nesrovnalosti a aplikujeme-li vhodné opravné prostedky, je možné, že tím 
pozmníme celý plán projektu, což mže ovlivnit asový harmonogram, rozpoet i 
probíhající aktivity v rámci projektu. 
Hodnocení 
Tato fáze hodnotí efektivnost a dopady projektu v konfrontaci s jeho stanovenými cíli. 
V jejich rámci zjiš	ujeme, zda byly cíle projektu naplnny, a výstupy tohoto hodnocení 
ovlivují naši další innost týkající se projektu. Chyby a nedostatky projektu mohou být 
dále zpracovány a použity k formulování zámru pro nový projekt. Projektový cyklus tak 
pedstavuje souvislý proces, ve kterém každá fáze poskytuje podklady pro další, navazující 
fázi. Napíklad informace vytvoené bhem identifikace zámru (fáze I) jsou základem pro 
podrobný plán projektu (fáze II). Ve tetí fázi dochází k pehodnocování a posuzování 
informací z pedchozích dvou fází z nkolika perspektiv, abychom se ujistili, že projekt 
bude fungovat. První až tetí fáze pokládají základy projektu. Jestliže jsou v poádku, 
existuje vtší pravdpodobnost, že projekt bude úspšný i v následujících fázích v zajištní 
jeho financování a realizace. 
 
2.4 Nástroje sloužící k píprav projektu 
2.4.1 SWOT analýza 
Velmi jednoduchou a úinnou pomcku pi píprav projektu pedstavuje tzv. SWOT 
analýza. Jedná se o metodiku strategického plánování, která nám mže efektivn 
napomoci zejména v poátení fázi projektové pípravy. SWOT je zkratka, která vznikla 
spojením poáteních písmen ty anglických výraz – silné stánky (Strenghts), slabé 
stránky (Weaknesses), píležitosti (Opportunities) a rizika (Threats). Kvalitní zpracování 
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SWOT analýzy mže do znané míry ovlivnit výsledky a úspch námi pipravovaných 
projekt.9 
Analýza se soustedí na dv širší kategorie – vnitní a vnjší faktory, které se ob ješt 
dále dlí na svj pozitivní a negativní aspekt. 
Vnitní faktory 
Jako vnitní mžeme oznait ty faktory týkající se situace projektu, které v dané chvíli 
existují. Nalézají se v oblasti i sektoru ve chvíli, kdy zaínáme projekt pipravovat. 
Rozlišují se dva druhy vnitních faktor, a to silné a slabé stránky. 
Pozitivní rysy v regionu i oblasti, které mohou mít svj význam pi promýšlení projektu, 
se oznaují jako silné stránky. Ty mohou být lidského, pírodního i technického 
charakteru. Slabé stránky jsou naopak nedostatky, které pedstavují faktory, které fungují 
špatn nebo nefungují vbec. Dále to mohou být prvky, které by mohly fungovat lépe.  
Vnjší faktory 
Z výše uvedených vnitních faktor vyplývají vnjší faktory, kterými jsou píležitosti a 
rizika. Vztahují se k potenciálm a rizikm budoucích projekt, které musíme vzít v úvahu 
pi plánování projektu. Analýza vnjších faktor navazuje na pedchozí vymezení silných a 
slabých stránek a odráží aktuální situaci v oblasti i sektoru.  
Píležitosti shrnují možnosti, které jsou využitelné k tomu, abychom pekonali slabé 
stránky. Mohou reagovat na technologický rozvoj i rozvoj lidského potenciálu, 
ekonomický rst, zmny v oblasti životního prostedí, struktue trhu nebo úpravy vládních 
politik. 
Na rozdíl od píležitostí jsou rizika takové faktory, které omezují naše píležitosti k rstu 
i zabraují zmnám. Existuje mnoho druh pekážek – nedostatek finanních zdroj nebo 
rzné okolnosti, které urují, zda projekt vbec mže být realizován, pop. dokonen. 
SWOT analýza nám poskytuje dobrý základ pro pijetí vhodné strategie realizace našich 
projekt. Grafické schéma SWOT analýzy je zobrazeno na následujícím obrázku. 
                                                 
9
 MAREK, KANTOR, 2007, s. 69. 
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Obrázek 2.3: SWOT analýza jako nástroj strategického rozhodování 
 
Zdroj: MAREK, KANTOR, 2007, s. 69; vlastní zpracování 
 
2.4.2 Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study), nkdy též oznaovaná jako 
technickoekonomická studie, je dokument, který souhrnn a ze všech realizan 
významných hledisek popisuje investiní zámr. Jeho úelem je zhodnotit všechny 
realizaní alternativy a posoudit realizovatelnost daného investiního projektu, jakož i 
poskytnout veškeré podklady pro samotné investiní rozhodnutí10. 
Tento materiál je v rzných podobách využíván pi píprav investiních zámr v 
podnikatelské sfée i veejném sektoru. Jak vyplývá z vymezeného úelu, studie je 
zpracovávána v pípravné tedy pedinvestiní fázi projektu. Na jedné stran 
prostednictvím dkladného plánu investiního projektu psobí v roli materiálu vedoucího 
k investinímu rozhodnutí vlastníka projektu, píp. k rozhodnutí potenciálního vitele (i 
poskytovatele dotace) o poskytnutí úvru (resp. dotace). Na stran druhé je to materiál 
sloužící jako základní nástroj pozdjšího projektového managementu ve fázi investiní 
resp. fázi provozní (obvykle v aktualizované podob). 
Jejím úkolem je posoudit, zda je možné zrealizovat daný projekt, zhodnotit všechny 
realizaní alternativy, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné rozhodnutí. 
Úkolem této studie je zhodnotit technickou i ekonomickou koncepci projektu. Je povinnou 
souástí vtšiny investiních projekt financovaných ze zdroj EU, popípad s finanní 
                                                 
10
 http://www.nuts2strednimorava.cz/upload.cs/3/3c6fe084_0_sieber_fs.pdf, 2008. 
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úvrovou nebo grantovou spoluúastí mezinárodních a rozvojových institucí EU, OECD 
apod.  
Studie proveditelnosti je ovovací studie ekonomické efektivnosti projektu a také 
v podmínkách R je u investiních projekt vyžadována ve form povinné pílohy.11   
Obecná studie proveditelnosti má obvykle následující strukturu:12 
• titulní strana, 
• obsah, 
• úvodní informace, 
• struné vyhodnocení projektu, 
• struný popis podstaty projektu a jeho etap, 
• analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix, 
• management projektu a ízení lidských zdroj, 
• technické a technologické ešení projektu, 
• dopad projektu na životní prostedí, 
• zajištní investiního majetku, 
• ízení pracovního kapitálu (obžný majetek), 
• finanní plán a analýza projektu, 
• hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, 
• analýza a ízení rizik (citlivostní analýza), 
• harmonogram projektu, 
• závrené shrnující hodnocení projektu, 
• pílohy. 
 
 
                                                 
11
 MAREK, KANTOR, 2007, s. 60. 
12
 Blíže viz  MMR R, 2004. 
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2.5 Vybrané ásti projektového zámru 
Poet a pojmenování jednotlivých ástí projektového zámru jsou zpravidla podízeny typu 
a rozsahu projektu a potebám jeho ízení. Proto se mohou jednotlivé ásti u konkrétních 
projekt lišit. V následujícím popisu se zamíme pouze na vybrané základní ásti 
projektového zámru.  
 
2.5.1 Obecné principy zpracování návrhu projektu  
Na zaátku každého projektu musí být jasný podnikatelský zámr a co nejkonkrétnjší 
pedstava o jeho realizaci. Už v této fázi je možné a mnohdy vhodnjší konzultovat zámr 
projektu s kompetentními poradenskými institucemi. Bhem konzultaní fáze pípravy 
projektu je nejdležitjší ovit si shodu zámru projektu a jeho klíových parametr s 
prioritními cíli dotaních titul (program). Nejbžnjším typem projektu, 
financovatelným v rámci jakéhokoliv strukturálního fondu EU, je projekt navazující na 
rozvojové programy. 
Pro získání finanní podpory ze strukturálních fond EU je teba splnit obecná kritéria 
oprávnnosti projektu, vypracovat projektovou žádost a ostatní píslušnou projektovou 
dokumentaci v požadovaném rozsahu a kvalit a veškerou dokumentaci v ádném termínu 
odevzdat na kontaktním míst. 
 
2.5.2 Popis projektu a zdvodnní jeho potebnosti 
Abychom mohli žádat o podporu z fond EU, musíme nejprve projekt detailn popsat a 
zdvodnit jeho potebnost. Dále je ve vlastním zájmu žadatele, aby si peliv prostudoval 
píslušnou píruku pro žadatele, ve které lze nalézt všechny podmínky programu a 
detailní metodiku, podle níž se doporuuje pi podávání návrhu projektu postupovat.  
Pi popisu projektu je teba dbát na dodržování následujících zásad:13 
• vyplnní všech bod formuláe projektové žádosti, 
• srozumitelný popis cíl projektu, jasné vysvtlení cest vedoucích k realizaci a 
následnému užití výsledk, 
• uvedení problému v kontextu již existujících ešení,  
                                                 
13
 MAREK, KANTOR, 2007, s. 79. 
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• vyvarování se odborného slangu, 
• kalendání rozpis jednotlivých fází projektu vypracovaný bez chyb a peliv, 
• pehledná a lehce pochopitelná úprava dokumentu. 
Základními informacemi, které se vztahují zejména k obsahu a cílm projektu, jsou: 
• cíl, oblast podpory a prioritní osa rozvojového programu, 
• název a lokalizace projektu, 
• datum zahájení a ukonení projektu, 
• hlavní cíle projektu a jejich zdvodnní, 
• popis jednotlivých aktivit projektu, 
• ástka dotace, o kterou žádáme, 
• cílové skupiny a další. 
 
2.5.3 Realizátor a partnei projektu 
V projektu je nutné pesn identifikovat realizátora (pedkladatele) projektu. Realizátorem 
mže být veejnoprávní osoba (obec, svazek obcí, kraj, stání instituce, atd.) nebo 
soukromoprávní osoba.  
Realizátorem projektu mže, ale nemusí být konený píjemce dotace. Termín partnerství 
se pi projektovém ízení vyskytuje ve dvou odlišných významech. První z nich zahrnuje 
široké spektrum sociálních partner, partnerských rezort a organizací a používá se pi 
programování, monitorování programu a jeho evaluaci. Druhý význam je konkrétnjší, 
jedná se o partnery projektu, jež na projektu participují na smluvním základ. 
Partnerství tedy budeme chápat jako vztah mezi dvma nebo více subjekty, a to jak 
soukromými, tak veejnými, který spoívá ve spolupráci tchto subjekt pi píprav a 
následn realizaci projektu. Partnei projekt spolen vytváejí, koordinují, organizan a 
administrativn zajiš	ují, nebo uritou ást projektu sami realizují, monitorují a 
vyhodnocují. Optimální poet partner závisí na náronosti projektu. Více partner 
znamená vtší nároky na koordinaci projektu, a proto jejich vysoký poet mže být až 
kontraproduktivní.  
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2.5.4 Pedchozí zkušenosti s realizací obdobných projekt 
Do návrhu projektu je teba uvést také naše zkušenosti s realizací obdobných projekt, 
piemž se mže jednat i o projekty financované z jiných zdroj než ze strukturálních 
fond EU. Požadován je název daného projektu, termín a místo realizace, jeho nápl, 
zadavatel, celkový rozpoet a role žadatele v nm. Z popisu by mlo být také zejmé, 
jakým zpsobem probíhala práce s cílovou skupinou.14  
 
2.5.5 Vazba projektu na strategické dokumenty 
Daný projekt musí vycházet z identifikovaných poteb cílových skupin a zárove musí 
odpovídat zamení píslušného fondu jako celku, programovým dokumentm, danému 
regionálnímu/sektorovému operanímu plánu, jejich globálním a specifickým cílm a 
eventuáln také výzv k podání žádosti. Projektové zámry tedy musí co nejlépe navazovat 
jak na cíle operaních program na úrovni obecných cíl, tak na jednotlivé priority a 
opatení v rovin podporovaných typ aktivit.  
 
2.5.6 Projektové aktivity 
Pi sestavování projektu bychom mli popsat všechny podstatné kroky, které nás dovedou 
ke splnní vytyených cíl. Tyto kroky mají nejastji podobu nkolika na sebe 
navazujících aktivit, jež jsou oznaovány jako projektové aktivity. Projektové aktivity by 
mly být ádn naplánované a z jejich popisu by mlo být zejmé, že na sebe navazují, 
navzájem se nevyluují a jsou asov zvládnutelné. Zpsob jejich plánování a realizace 
musí odpovídat možnostem žadatele a jeho partner.15 
Poté co stanovíme aktivity, musíme vnovat pozornost logickým vazbám mezi nimi. Mezi 
jednotlivými aktivitami existují logické vazby. Toto lze vysvtlit tak, že nkteré aktivity 
mohou nastat až potom, co probhly aktivity pedchozí. Každá aktivita trvá po uritou 
dobu a za každou z nich je zodpovdný uritý len projektového týmu. 
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2.5.7 Etapizace a harmonogram projektu 
Abychom mohli projekt úspšn realizovat, je zapotebí jej rozdlit na jednotlivé, dílí 
aktivity, které jsou pesn definovány z hlediska asu, finanního a personálního zajištní. 
Definované aktivity nám zárove vytváejí logické a uzavené celky tzv. etapy projektu. 
Zejména u investiních projekt pedstavují jejich celkové finanní náklady významný 
parametr pro rozlišení projekt na jednoetapové a víceetapové. 
Dobou realizace projektu rozumíme dobu od zahájení do dokonení realizace. Realizace 
projektu obvykle zaíná podpisem smlouvy o udlení dotace a koní podáním žádosti o 
provedení závrené platby. Pi sestavování harmonogramu musíme poítat rovnž 
s uritou asovou rezervou a dobou nutnou pro administrativní úkony.  
Plán realizace projektu je prezentován v harmonogramu projektu. Ten tvoí nedílnou 
souást každé projektové žádosti a je považován za efektivní nástroj pro organizaci, ízení 
a kontrolu realizace projektu. Z harmonogramu by mlo být patrné, kde jednotlivé innosti 
zaínají a kdy koní, které innosti na sebe navazují a jak, pípadn jaké innosti se 
vzájemn pekrývají. Harmonogram se sestává z jednotlivých aktivit, které jsou 
charakterizovány jejich vcnou podstatou, termínem zahájení, ukonení a dobou trvání, 
finanními náklady i výnosy, požadavky na lidské zdroje a návazností na ostatní aktivity. 
Pro vizualizaci plánování projektu se nejastji používají dv následující metody:16 
• úsekové grafy – graf Gantt, 
• sí	ové grafy – Metoda vyhodnocování a kontroly programu (PERT) a Metoda 
kritické cesty (CPM). 
2.5.8 Rozpoet projektu 
Rozpoet popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých fázích realizace a jako 
takový je stžejní souástí projektu. Každá projektová žádost musí obsahovat detailní 
rozpoet, jehož nezbytnými souástmi jsou:17 
• typy výdaj, 
• posloupnost výdaj, 
• typy a zdroje financování. 
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Píprav rozpotu je poteba vnovat velkou pozornost, nebo	 jen opravdu reálný rozpoet 
umožní v pípad schválení projektu financovat innosti, které žadatel ve svém návrhu 
plánuje. Jelikož neexistuje jednotná forma rozpotu, která by platila pro všechny typy 
podpor ze strukturálních fond, je nutné, aby si žadatel zjistil, jaká struktura rozpotu se 
v jeho pípad vyžaduje.  
 
2.5.9 Pravidla zpsobilosti výdaj 
Pokud žádáme o finanní prostedky ze strukturálních fond, je velmi dležité mít na 
pamti tzv. zpsobilost, resp. nezpsobilost výdaj (uznatelnost, resp. neuznatelnost 
náklad). 
Uznatelné náklady jsou náklady, které je možné hradit z veejných prostedk (nap. ze 
strukturálních fond), takže žadatel mže požadovat jejich úhradu. Neuznatelné náklady 
naproti tomu z veejných prostedk hradit nelze a žadatel (nebo jeho partner) je musí vždy 
uhradit ze svých vlastních prostedk. Pesto ale musí být neuznatelné náklady vykázány 
v rozpotu projektu.  
 
2.5.10 Finanní a ekonomická analýza projektu 
Analýza projektu pedstavuje analytický rámec pro zjištní, zda navrhovaný projekt 
povede v dostatené míe ke splnní pedpokládaných cíl. Projekt mže být pitom 
analyzován z nkolika hledisek, piemž finanní a ekonomická hlediska jsou jednmi 
z nich.18  
Finanní analýza pracuje s pímými náklady a výnosy, resp. píjmy a výdaji v investiní a 
provozní ásti projektu. Cílem finanní analýzy je stanovit, zda projekt bude generovat 
takový tok penžních prostedk v dlouhém období, který zajistí dostatenou rentabilitu 
posuzovaného projektu. Tato analýza poskytuje základní informace o budoucích  vstupech 
a výstupech, penžních tocích a cenách a zahrnuje všechny fáze projektu, zejména fázi 
investiní a fázi provozní. 
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Ekonomická analýza se zabývá projektem z jiného hlediska a posuzuje nepímý vliv jeho 
realizace na okolí. Soustedí se na odlišné prvky než analýza finanní a bere v potaz takové 
celospoleenské dopady, jako nap. snížení negativních dsledk dopravy na životní 
prostedí, eliminaci škodlivých úink hluku, zvýšení prmrné délky života, rst 
zamstnanosti apod.  
 
2.5.11 Analýza náklad a pínos 
Dalším metodickým postupem, který lze použít pro hodnocení projekt, je analýza náklad 
a pínos (Cost-Benefit Analysis - CBA). Jedná se o nejbžnjší typ analýzy, který se 
používá pro posuzování projekt veejné sféry; explicitn je vyžadována u projekt 
vtších, v ádech desítek milion EUR, financovaných ze strukturálních fond a Fondu 
soudržnosti. Cílem této analýzy je kvantifikovat co nejvíce náklad a výnos spojených 
s projektem. CBA se skládá z dvoufázové kalkulace projektu, tedy z finanní a 
ekonomické analýzy. Hodnotí se pi ní jak zisk i finanní návratnost, tak i spoleenský 
užitek projektu. V souasné dob se CBA vypracovává jako souást studie 
proveditelnosti.19 
 
2.6 Administrace a ízení projektu 
2.6.1 Výzvy k podávání projekt 
Projektové žádosti se podávají na základ tzv. výzev. Výzvy jsou uveejovány v rzných 
intervalech a vyzývají žadatele k pedložení projektových návrh za úelem jejich 
posouzení z hlediska jejich pispní k naplnní cíl jednotlivých operaních program. 
Vyhlášení výzev je v kompetenci ídícího orgánu píslušného programu, piemž vyhlášení 
probíhá v tisku, na internetových stránkách ídícího orgánu a zprostedkujících subjekt i 
na jiných webových stránkách. Žádosti mohou být pedkládány bu
 k termínu, který je ve 
výzv stanoven, nebo prbžn (až do uzavení výzvy).20 
Výzva k pedkládání žádosti obsahuje íslo výzvy, název programu, priority a píslušné 
oblasti podpory (díve opatení i podopatení), místo pro pedložení projektové žádosti, 
den, datum a hodinu, do kdy nejpozdji musí být projektová žádost pedložena, odkaz, kde 
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lze najít podrobnjší informace (adresy a kontakty na zprostedkující a implementaní 
orgány), a také výet pípustných typ žadatel. 
 
2.6.2 Žádost o finanní podporu 
Projektová žádost má podobu formuláe, který žadatel o finanní podporu vyplní a ve 
stanoveném termínu pedloží zprostedkujícímu subjektu. 
Formulá projektové žádosti obsahuje zejména:21 
• údaje o žadateli, 
• informace o projektu, 
• specifikaci náklad projektu a s rozdlením na náklady uznatelné a ostatní, 
• informace o financování projektu, 
• soulad projektu s horizontálními prioritami EU (vliv na rovné píležitosti, životní 
prostedí, rozvoj informaní gramotnosti a na vyvážený rozvoj region). 
Žádost je poteba vyplnit ádn, úpln, pesn a pravdiv. Musí být pedložena v eském 
jazyce, podepsána oprávnnou osobou a doplnna požadovanými pílohami. 
 
2.6.3 Pílohy projektu 
Nedílnou souástí projektové žádosti jsou pílohy. Pílohy jsou pedkládané v elektronické 
nebo listinné podob. Seznam povinných a nepovinných píloh se liší v závislosti na dané 
oblasti podpory (opatení) a v jeho rámci dokonce i na typu žadatele.  
Pílohy k projektové žádosti zahrnují zpravidla:  
• doklady o právní subjektivit žadatele,22 
• estná prohlášení žadatele (estné prohlášení o plátcovství dan z pidané hodnoty, 
bezdlužnosti, vlastních nebo cizích zdrojích, apod.), 
• doklady pro ekonomické hodnocení projektu (finanní analýza, studie 
proveditelnosti a analýza náklad a pínos), 
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 Dokladem o právní subjektivit mže být napíklad výpis z obchodního rejstíku, který musí být pedložen 
v odpovídající form, která je odlišná podle právní formy žadatele. 
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• doklady pro posouzení finanního zdraví žadatele (úetní závrka, rozvaha, výkaz 
zisk a ztrát, apod.), 
• doklady o posouzení vlivu projektu na životní prostedí, 
• projektovou dokumentaci, 
• územní rozhodnutí, 
• stavební povolení, 
• ostatní. 
V rámci jednotlivých výzev v píslušném programu je žadatel povinen pedložit další 
specifické pílohy, jako napíklad stanovisko orgánu ochrany pírody a krajiny, odborný 
posudek, provozní smlouvu, kupní smlouvu, smlouvu o partnerství a další. 
 
2.6.4 Proces hodnocení projektové žádostí  
Nemén dležitý je také proces schvalování projekt. Jak již bylo eeno, žadatel pedloží 
svj projekt vetn všech požadovaných píloh na základ dané výzvy. Následn je 
projektová žádost kontrolována z hlediska formálních náležitostí a pijatelnosti. Žadatelé, 
jejichž projektová žádost nebo pílohy nesplnily kritéria formálních náležitostí i kritéria 
pijatelnosti, jsou z dalšího procesu administrace vyazeni. Projektové žádosti, které prošly 
kontrolou formálních náležitostí i kontrolou pijatelnosti, postupují do další fáze procesu 
administrace. 
Výbr projekt probíhá dle zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. 
Jeho výsledky jsou veejn dostupné. Projekty jsou vybírány na základ hodnocení návrhu 
projektu vypracovaného žadatelem o finanní podporu z programu. Žádosti kontroluje a 
hodnotí poskytovatel dotace s možnou asistencí externích hodnotitel. 
Projekty jsou hodnoceny ve tech etapách:23 
1. posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad), 
2. posouzení pijatelnosti (kritéria pijatelnosti), 
3. vcné hodnocení projektu. 
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2.6.5 Uzavení smlouvy 
Úspšní žadatelé navržení do seznamu projekt doporuených k financování a žadatelé 
zaazení mezi náhradníky obdrží dopis, v nmž je jim tato skutenost sdlena. Vyrozumní 
o výbru projektu musí obsahovat minimáln: 
• informaci, že žádost byla schválena pro financování, 
• výši finanní podpory, která bude pro projekt pidlena, 
• upozornní na potebu založení samostatného útu projektu, 
• seznam podklad nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 
Jestliže žadatel toto rozhodnutí akceptuje, stává se tzv. koneným uživatelem neboli 
píjemcem podpory. Okamžikem podpisu smlouvy zaíná realizace projektu. Podpisem 
smlouvy nejenže pijímáme finance urené na projekt, ale také akceptujeme všechna 
uvedená pravidla týkající se nap. podmínek plateb i struktury výdaj. 
 
2.6.6 Vyhodnocení (evaluace) projektu 
Hodnocením projektu, resp. programu, rozumíme proces, který systematicky zkoumá 
pínos z realizace program strukturálních fond a jejich soulad s cíli stanovenými 
v operaních programech a Národním strategickém referenním rámci. Výsledkem 
evaluace je návrh možných zlepšení spolu s doporuením, jak tchto zlepšení dosáhnout. 
Základními principy evaluace jsou:24 
• Vcnost (relevance) – vhodnost i pimenost cíl intervence s ohledem na 
socioekonomické problémy, které chce intervence ešit. Poskytuje odpov
 na 
otázku, zda jsou navrhovaná opatení relevantní vzhledem k požadovaným cílm.  
• Úinnost – rozsah, v jakém bylo dosaženo (nebo se oekává, že bude dosaženo) 
cíl intervence, piemž se bere v úvahu jejich pomrný význam. Sleduje se do jaké 
míry dosahují programy svých cíl.  
• Ekonomická efektivita – míra, jak ekonomicky jsou zdroje a vstupy (penžní 
prostedky, odborné znalosti, as) pemnny na výsledky. V pípad ekonomické 
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efektivity se posuzuje finanní náronost na jednotku, nap. kolik penz bylo 
vynaloženo na jedno pracovní místo.  
• Dopad – mže být pozitivní nebo negativní, primární nebo sekundární dlouhodobý 
efekt pímo nebo nepímo vytvoených intervencí, zamýšlený nebo nezamýšlený.  
U strukturálních fond EU se lení evaluace projektu do tí základních skupin, piemž 
uvedené kontroly mohou probíhat bud‘ jako plánované, nebo neplánované. 
Ti základní skupiny hodnocení projektu zahrnují: 
• pedbžné hodnocení (ex-ante), 
• prbžné hodnocení (interim), 
• následné hodnocení (ex-post).25 
Pedbžné hodnocení 
Evaluace ex-ante probíhá ješt ped vydáním rozhodnutí o pijetí projektu. Jejím cílem je 
ovit údaje uvedené v žádosti o podporu, získat informace o píprav žadatele nebo ovit, 
že žadatel spluje definici žadatele pro dané opatení. Dále zkoumá, zda jsou oekávané 
výstupy realistické i zda jsou zamýšlené strategie vhodné a pijatelné.  
Prbžné hodnocení 
Interim evaluace sleduje vývoj projektu od jeho poátku až do ukonení a vyútování. 
Jejím cílem je zjistit, zda konený píjemce plní podmínky, k nimž se zavázal, zda jsou 
finanní prostedky opravdu vynakládány na projektové aktivity, jak je plnn 
harmonogram projektu, pop. zda píjemce dodržuje všechna pravidla vztahující se na 
erpání financí ze státního rozpotu a strukturálních fond.  
Následné hodnocení 
Ex-post evaluace následuje po skonení projektu. Toto hodnocení ovuje dodržování 
podmínek po ukonení projektu tím, že porovnává obsah konkrétních smluv, vetn jejich 
specifických ástí s kvantifikovanými výsledky realizace projektu. Zamuje se na faktory 
úspchu a selhání a na udržitelnost výsledk a dopad. Snaží se vyvodit závry, které bude 
možné generalizovat a aplikovat na další programy nebo regiony.  
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3 ROP Stední Morava a situaní analýza Zlínského kraje 
eská republika se v kvtnu 2004 stala lenskou zemí Evropské unie (EU). Toto lenství 
eské republice a jejím regionm pináší celou adu píležitostí. Mezi nejvýznamnjší 
z nich patí úast v regionální politice EU, nazývaná též politika hospodáské a sociální 
soudržnosti (HSS) a její strukturální fondy. Ty jsou hlavním finanním zdrojem, který 
máme po našem vstupu do EU k dispozici. Regionální politika zvlášt podporuje regiony 
v lenských státech, které nedosahují 75% prmru úrovn HDP EU na osobu, regiony se 
sociálními problémy a poškozeným životním prostedím.  
Strategie a zdroje politiky HSS se projevují ve vymezení tí prioritních cíl pro strukturální 
akce provádné v rámci politiky soudržnosti. V programovacím období 2007 – 2013 byly 
ustaveny tyto cíle regionální politiky:  
• Cíl Konvergence. 
• Cíl Regionální konkurenceschopnost a zamstnanost. 
• Cíl Evropská územní spolupráce. 
 
Graf 3.1: Rozdlení finanních prostedk podle jednotlivých cíl politiky 
soudržnosti (v %) 
81%
16% 3%
Cíl Konvergence
Cíl Regionální
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zamstnanost
Cíl Evropská územní
spolupráce
 
                        Zdroj: ÚRR SM, 2007; vlastní zpracování 
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Regionální politika EU spoívá ve vyrovnání hospodáských, sociálních a dalších rozdíl 
mezi regiony. K tomuto úelu byla v EU vytvoena speciální metodika NUTS.26 NUTS se 
používá pro poteby statistiky, posuzování a hodnocení potebnosti region, popípad 
vhodnosti podpory konkrétního regionu z prostedk EU. Z hlediska písunu financí 
v rámci strukturálních fond je urující rozdlení do tzv. region soudržnosti (NUTS II), z 
jejich vzájemného porovnání vyplyne výše celkové finanní dotace proudící pímo do 
konkrétních kraj (NUTS III).27 V R je vytvoeno osm region soudržnosti NUTS II, 
které jsou zobrazeny v píloze . 1. Region soudržnosti NUTS II Stední Morava tvoí 
Olomoucký a Zlínský kraj. 
erpání finanních prostedk v rámci strukturálních fond EU je realizováno 
prostednictvím operaních program (OP). Operaní programy se vyskytují ve dvou 
variantách – tématické (sektorové) OP a regionální OP. Tématické OP eší 
problematiku daného sektoru i oblasti (nap. doprava, vzdlávání, lidské zdroje a 
zamstnanost apod.). Regionální operaní programy (ROP) navazují na sektorové OP a 
pokrývají nkolik tématických oblastí v regionu s cílem zvýšení konkurenceschopnosti 
region, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity region pro investory. ídícím 
orgánem, který je zodpovdný za realizaci ROP je Regionální rada píslušného regionu 
soudržnosti. Region soudržnosti NUTS II Stední Morava erpá finanní podporu v rámci 
cíle Konvergence z ERDF prostednictvím Regionálního operaního programu Stední 
Morava (ROP SM). Na Regionální OP cíle Konvergence je ze strukturálních fond EU 
vylenno 4,6 mld. EUR. Indikativní alokace finanních prostedk z fond EU v R pro 
jednotlivé ROPy v cíli Konvergence je znázornna v píloze . 2. 
                                                 
26
 Klasifikace NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) byla zavedena Statistickým 
úadem Evropských spoleenství (Eurostatem) ve spolupráci s ostatními orgány EU pro poteby klasifikování 
jednotné unifikované struktury územních jednotek. Konstrukce klasifikace vychází z jednotných 
metodických princip Eurostatu s pihlédnutím k administrativnímu uspoádání konkrétního státu. 
Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS vstoupila v R v platnost dnem 1. ledna 2000. 
27http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvoj-regionu/nomenklatura-uzemnich-statistickych/1001179/6584/, 
2009.  
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3.1 Regionální operaní program Stední Morava 
3.1.1 Základní charakteristika programu 
Regionální operaní program regionu soudržnosti NUTS II Stední Morava (ROP SM) je 
uren pro region soudržnosti Stední Morava sestávající se z Olomouckého a Zlínského 
kraje. Zamuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vetn 
modernizace prostedk veejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb 
cestovního ruchu, pípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu 
v obcích a na venkov, pedevším prostednictvím zkvalitnní vzdlávací, sociální a 
zdravotnické infrastruktury, odstraování ekologických zátží apod.28 
ROP SM pedstavuje klíový strategický programový dokument, vycházející ze sociáln-
ekonomických rozvojových priorit regionu pi realizaci projekt podporovaných ze 
strukturálních fond EU.  
ROP SM spadá mezi regionální operaní programy v Cíli Konvergence. V programovacím 
období 2007 - 2013 je pro nj vylenno 657,39 mil. EUR (cca 18,5 mld. K), což iní 
pibližn 2,46 % veškerých prostedk urených z fond EU pro R. ROP SM je 
financován z prostedk ERDF a schvaluje ho Evropská komise (EK).29 Finanní rámec 
ROP Stední Morava je zobrazen v píloze . 3 
 
3.1.2 Globální cíl a specifické cíle programu 
Globálním cílem ROP SM je zvýšení ekonomické vysplosti, zlepšení 
konkurenceschopnosti regionu a životní úrovn jeho obyvatel ve svém komplexu. 
Komplexní pojetí globálního cíle se týká jak posílení ekonomického rozvoje mstských 
oblastí, pedstavujících rozvojová centra regionu, tak stabilizace venkovského prostoru. 
Tohoto cíle bude dosaženo prostednictvím naplnní vnitního potenciálu regionu 
(posílením vazeb mezi centry prosperity a zamstnanosti) a jejich venkovským zázemím. 
Souasn však region vykazuje svj vnjší rozvojový potenciál (pedevším v oblasti 
dopravy, cestovního ruchu a atraktivnosti pro podnikání), jež by ml být naplnním ROP 
Stední Morava rovnž podpoen.30 
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 http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sm, 2009. 
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 ROP SM byl schválen EK 3. prosince 2007 a slavnostn podepsán 11. prosince 2007. 
30
 http://www.rr-strednimorava.cz/upload.cs/1/1f56ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf, 2009, s. 83. 
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Specifické cíle dále rozvádjí zamení a obsah globálního cíle. Jejich naplování je 
souástí realizace aktivit v rámci prioritních os formulovaných v rámci ROP SM. Mezi 
specifické cíle ROP SM patí:31 
• Specifický cíl 1 – Zajištní efektivní, flexibilní a bezpené dopravní infrastruktury 
v rámci regionu soudržnosti Stední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované 
veejné dopravní služby. Cíl obnáší jasné dimenze rozvoje sídel a cestovního ruchu. 
• Specifický cíl 2 – Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Stední Morava, 
zvýšení atraktivity regionálních center, mst a obcí, zajištní kvalitní a dostupné 
sociální služby a píznivých, podprných podmínek pro podnikání. Cíl vyjaduje 
potebu zkvalitnit životní podmínky a ekonomické píležitosti regionálních center. 
• Specifický cíl 3 – Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Stední Morava pro 
úely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informování a 
propagace. Cíl je vytyen pro rozvinutí potenciálu odvtví cestovního ruchu. 
Výše uvedené specifické cíle tvoí základ pro formulaci prioritních os ROP Stední 
Morava. Prioritní osy respektují výstupy provedené v rámci sociáln-ekonomické analýzy 
a analýzy SWOT a její interpretace. Jednotlivé prioritní osy jsou strun popsány 
v následující kapitole a jejich schéma vetn oblastí podpory je znázornno v píloze . 4. 
 
3.1.3 Prioritní osy ROP Stední Morava 
ROP Stední Morava je realizován prostednictvím ty prioritních os, které jsou dále 
lenny do tinácti oblastí podpory. K pímému naplování specifických cíl programu 
slouží prioritní osy 1 – 3, prioritní osa 4 pedstavuje technickou pomoc. 
Prioritní osy ROP Stední Morava jsou: 
• Prioritní osa 1 - Doprava. 
• Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu. 
• Prioritní osa 3 - Cestovní ruch.  
• Prioritní osa 4 - Technická pomoc. 
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Prioritní osa 1 - Doprava – je zajiš	ována pedevším prostednictvím podpory rozvoje 
regionálních silnic. Globálním cílem této prioritní osy je zajištní efektivní, flexibilní a 
bezpené dopravní infrastruktury v rámci regionu soudržnosti Stední Morava a spolehlivé, 
kvalitní a integrované veejné dopravní služby. Draz je kladen pedevším na zvýšení 
kvality dopravní infrastruktury uvnit regionu a jejího napojení na nadregionální dopravní 
sí	 modernizací regionální sít silnic II. a III. tídy, na zlepšení kvalitního a spolehlivého 
systému veejné dopravy v regionu modernizací a integrací jednotlivých druh dopravy a 
zvýšení kvality infrastruktury pro bezmotorovou dopravu.32 Na prioritní osu 1 je z fond 
EU vylenno 255,1 mil. EUR, tj. 38,8 % ROP SM.  
V rámci této prioritní osy lze provádt napíklad rekonstrukce, modernizace a výstavby 
silnic II. a III. tídy a ve vazb na n i úsek místních a úelových komunikací vetn 
odstraování nebezpených míst, obchvaty sídel, protihlukové stny, výstavbu, 
modernizaci a rekonstrukce infrastruktury pro regionální letišt, budování pestupních 
terminál integrované veejné dopravy, nákup dopravních prostedk vetn ekologických, 
výstavbu regionáln významných cyklostezek a cyklotras apod. 
Prioritní osa 1 - Doprava je tvoena 3 oblastmi podpory:  
• 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. 
• 1.2 Veejná doprava. 
• 1.3 Bezmotorová doprava. 
Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu – je zamena na rozvoj 
regionálních center, mstských a venkovských oblastí regionu soudržnosti Stední Morava. 
Globálním cílem této prioritní osy je zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Stední 
Morava, zvýšení atraktivnosti regionálních center, mst a obcí, zajištní kvalitní a dostupné 
sociální služby a píznivých podprných podmínek pro podnikání.  
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 http://www.rr-strednimorava.cz/page/2049.provadeci-dokument-0-6/, 2009, s. 32. 
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Draz je kladen pedevším na vyvážený rozvoj všech obcí regionu - regionálních center, 
obcí, mst a na zlepšení podmínek pro rozvoj malých a stedních podnik zvýšením 
využitelnosti nemovitostí urených pro jejich podnikatelské aktivity.33 Na prioritní osu 2 je 
ze strukturálních fond EU vylenno 259,0 mil. EUR, tj. 39,4 % ROP SM.   
V rámci této prioritní osy lze provádt napíklad peložky a výstavby technického a dalšího 
vybavení území, obnovy a výstavby infrastruktury místních a úelových obslužných 
komunikací, odstranní nevyužitelných staveb a ekologických zátží, hrubé terénní úpravy 
a úpravy veejných prostranství vetn výsadby okrasné zelen, obnova a rekonstrukce 
stávajících objekt, vzdlávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, infrastrukturu pro 
poskytování zájmových a volnoasových aktivit, vetn kulturních, sportovních a 
multifunkních zaízení, poízení vybavení ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a 
technologický rozvoj, rekonstrukce, modernizace a revitalizace objekt pro podnikání, 
apod. 
Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu je tvoena 4 oblastmi podpory: 
• 2.1 Rozvoj regionálních center. 
• 2.2 Rozvoj mst. 
• 2.3 Rozvoj venkova. 
• 2.4 Rozvoj podnikání. 
Prioritní osa 3 - Cestovní ruch – je zamena na maximální využití potenciálu tohoto 
odvtví ve prospch sociáln-ekonomického rozvoje regionu soudržnosti Stední Morava. 
Globálním cílem této prioritní osy je zlepšení atraktivnosti tohoto regionu pro úely 
cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Draz 
je kladen pedevším na zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitnním infrastruktury pro 
rozvoj cestovního ruchu na území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb, na území 
mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb, na rozvoj služeb v cestovním ruchu 
zajiš	ovaný podnikatelskými subjekty a na zvýšení zájmu turist o region podporované 
koordinovaným rozvojem a propagací produkt cestovního ruchu.34 Na prioritní osu 3 je 
vylenno 121,6 mil. EUR, tj. 18,5 % ROP SM.  
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 http://www.rr-strednimorava.cz/page/2049.provadeci-dokument-0-6/, 2009, s. 51. 
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 Tamtéž, 2009, s. 86. 
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V rámci této prioritní osy lze provádt napíklad rozvoj a obnovu infrastruktury pro aktivní 
a kulturn-poznávací formy cestovního ruchu a lázeství, vybudování nauných stezek, 
naviganích tabulí, rekonstrukce kulturní i technické památky, modernizace, výstavby 
nebo rozšíení ubytovacích zaízení vetn sportovních zaízení, komplexní a jednotný 
marketing turistické destinace, propagace regionálních produkt cestovního ruchu, zízení 
jednotného informaního systému, apod.  
Prioritní osa 3 - Cestovní ruch je tvoena 4 oblastmi podpory: 
• 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu. 
• 3.2 Veejná infrastruktura a služby. 
• 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby. 
• 3.4 Propagace a ízení. 
 
Prioritní osa 4 - Technická pomoc – pedstavuje podprnou  prioritní osu, která 
napomáhá snazšímu naplnní klíových prioritních os. Globálním cílem této prioritní osy 
je zajištní dostatené administrativní kapacity, efektivního ízení a implementace, 
informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení ROP SM a posílení vnitní absorpní 
kapacity. Technická pomoc je zakotvena v obecném naízení 1083/2006 v lánku 45, podle 
kterého lze ze strukturálních fond prezov financovat pípravné, správní, monitorovací, 
hodnotící, informaní a kontrolní innosti v rámci operaních program. Souástí 
technické pomoci je také posílení absorpní kapacity subjekt pro erpání prostedk ze 
strukturálních fond.  
V této prioritní ose je poskytnuta podpora ídícímu orgánu pi implementaci všech 
ostatních prioritních os programu. Jedná se tedy o prezovou prioritní osu. Je zde 
posilována administrativní kapacita ídícího orgánu ve vazb na všechny potebné innosti 
spojené s realizací programu.35 Draz je kladen na zajištní podmínek pro úspšnou 
implementaci ROP SM. Na prioritní osu 4 je vylenno 21,7 mil. EUR, tj. 3,3 % ROP SM. 
V rámci prioritní osy 4 - Technická pomoc lze provádt financování aktivit spojených s 
ízením programu, nap. platy pracovník zapojených do ízení ROP SM, výbr projekt, 
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monitoring projekt a programu, zpracování studií a analýz, zajištní publicity programu, 
poskytování informaních a poradenských služeb potenciálním žadatelm o podporu apod. 
 Prioritní osa 4 – Technická pomoc je tvoena 2 oblastmi podpory: 
• 4.1 Podpora ídících, implementaních a kontrolních úkol ídícího orgánu. 
• 4.2 Podpora zvyšování absorpní kapacity regionu. 
 
3.1.4 Vazba programu na strategické programové dokumenty 
Jedním z dalších klíových pilí, na nmž je strategie ROP SM postavena, jsou 
strategické programové dokumenty. Definice globálního a specifických cíl ROP Stední 
Morava a volba zpsobu k zajištní priorit by nebyla možná bez respektování kontextu 
Strategických obecných zásad spoleenství, zásad Lisabonské strategie (na úrovni institucí 
EU), Strategie hospodáského rstu R, Národního strategického referenního rámce R 
(na národní úrovni R), program rozvoje územních obvod Olomouckého a Zlínského 
kraje (na regionální úrovni).36 Dále je vhodné identifikovat vazby na ostatní operaní 
programy a další nástroje finanní pomoci jako jsou napíklad pímé komunitární granty 
apod. 
Vazba na Strategické obecné zásady Spoleenství 
Hlavním východiskem pro definování strategie využití finanních prostedk ze 
strukturálních fond EU v programovém období 2007 – 2013 jsou tzv. Strategické a 
obecné zásady spoleenství 2007 – 2013 (SOZS). Tento dokument, v souladu s obecným 
naízením, specifikuje strategické priority Evropského spoleenství pro politiku 
soudržnosti za úelem posílení realizace Lisabonské strategie.37 
Lisabonská strategie (Rst a pracovní místa) 
Lisabonské strategie vychází z pomrn široce akceptované definice i pojetí 
konkurenceschopnosti: „Aby mohla rst životní úrove v EU, je poteba zvýšit 
zamstnanost a rst produktivity cestou rozsáhlého rejstíku reformních politik a 
nastolením takového makroekonomického rámce, jež bude podporovat rst a 
zamstnanost“.38 V R jsou lisabonské priority aplikovány prostednictvím Národního 
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programu reforem eské republiky. Prioritní opatení Národního programu reforem jsou 
formulována v jednotlivých tematických oblastech jako dílí cíle nebo dílí aktivity. Pro 
úely ROP Stední Morava jsou relevantní pouze nkterá opatení (ešení vtšiny spoívá 
na národní, resp. makroekonomické úrovni). 
Strategie hospodáského rstu R 
Cílem Strategie hospodáského rstu je výrazn piblížit eskou republiku ekonomické 
úrovni hospodásky rozvinutjších zemí EU. Strategie hospodáského rstu je strategií 
priorit, proto neeší a ani se nezabývá všemi problémy i nedostatky. Strategie 
hospodáského rstu je zamena na pt prioritních oblastí, pilí, na kterých stojí 
konkurenceschopnost eské ekonomiky.39 
Národní strategický referenní rámec R (NSRR) 
NSRR pedstavuje základní strategický dokument R pro erpání podpory ze 
strukturálních fond a Fondu soudržnosti v programovém období 2007 – 2013. Zpracování 
NSRR R 2007 – 2013 vychází z povinností lenského státu definovaných v obecném 
naízení. Globálním cílem je pemna socioekonomického prostedí R v souladu 
s principy udržitelného rozvoje tak, aby R byla pitažlivým místem pro realizaci investic, 
práci a život obyvatel. Prostednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude 
dosahováno udržitelného rstu, jehož tempo bude vyšší než prmrný rst EU-25. eská 
republika bude usilovat o rst zamstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj region, 
který povede ke zvýšení úrovn kvality života obyvatelstva.40 
Strategické dokumenty regionálního rozvoje Zlínského a Olomouckého kraje 
ROP SM svými prioritními osami logicky napluje také nkteré cíle a priority program 
územních obvod Zlínského a Olomouckého kraje. ada cíl tchto krajských 
strategických dokument se po obsahové stránce výrazn kryjí s prioritními osami ROP 
SM. Strategickým dokumentem pro regionální rozvoj ve Zlínském kraji je Program 
rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. Tento program byl schválen dne 19. ervna 
2002 Zastupitelstvem Zlínského kraje. Strategickým dokumentem pro regionální rozvoj 
v Olomouckém kraji je Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Tento 
program byl schválen 17. února 2002 Zastupitelstvem Olomouckého kraje.  
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3.1.5 Implementace ROP Stední Morava 
Implementaní struktura ROP SM je v souladu se zákonem . 248/2000 Sb., o podpoe 
regionálního rozvoje, ve znní pozdjších pedpis (Zákon).41 ídícím orgánem, který nese 
celkovou zodpovdnost za realizaci ROP SM je Regionální rada regionu soudržnosti 
Stední Morava (RR). Orgány RR dle Zákona jsou:  
• Výbor Regionální rady (VRR).  
• Pedseda Regionální rady. 
• Úad Regionální rady (ÚRR). 
Obrázek 3.1: Implementaní schéma orgán RR a kraj v rámci ROP SM 
 
Pozn.: OSR = Odbor strategického rozvoje 
Zdroj: ÚRR SM, 2007, s. 172 
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Za ízení a provádní ROP SM je zodpovdná RR, která v souladu se zásadou ádného 
finanního ízení odpovídá zejména za transparentní výbr projekt, monitorování 
projekt, zajištní spolufinancování veejných zdroj, poskytování informací a zpráv, 
zajištní publicity a propagace programu apod. 
Dalším dležitým orgánem RR je Monitorovací výbor ROP SM, který je ustaven pro 
poteby schvalování kritérií pro výbr projekt a monitorování na úrovni programu, a který 
též zprostedkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU. Funkci Platebního a 
certifikaního orgánu (PCO) a Auditního orgánu plní Ministerstvo financí R (MF). 
Popis jednotlivých orgán RR a jejich funkcí je znázornn v píloze . 5. 
VRR je ustaven na základ Zákona, jeho lenové jsou voleni z len Zastupitelstva kraj, 
tj. Zlínského a Olomouckého kraje. ÚRR je výkonným orgánem, plní funkci ídícího 
orgánu ROP SM vyjma tch záležitostí, které jsou sveny nebo vyhrazeny VRR a 
pedsedovi RR. Dále plní úkoly spojené s odborným, organizaním a technickým 
zabezpeením innosti RR. Organizaní struktura ÚRR regionu soudržnosti Stední 
Morava je zobrazena v píloze . 6.  
Další významnou funkci v implementaní struktue plní územní pracovišt ÚRR ve 
Zlínském a Olomouckém kraji. Jejich funkce spoívá v pijímání projektových žádostí, 
zajištní jejich hodnocení, píprav smluv o poskytnutí dotace s píjemci, kontrole projekt 
v prbhu i po jejich ukonení, poskytování informací apod.  
 
3.1.6 Finanní ízení ROP Stední Morava 
ROP SM je financován z ERDF. Každá jednotlivá prioritní osa mže být financována 
pouze z jednoho strukturálního fondu. Žádný projekt nesmí erpat prostedky souasn 
z rzných prioritních os a žádný projekt nesmí být podpoen ani jiným finanním 
nástrojem EU, ani z jiných národních veejných zdroj, samozejm s výjimkou 
stanoveného spolufinancování, kížového financování, pípadn dalších podmínek 
definovaných v píslušné výzv.42 
Systém finanních tok prostedk z rozpotu EU u ROP SM je založen na principu 
financování žádostí o platbu z prostedk RR, která obdržela prostedky na financování 
podíl financovaného z rozpotu EU, z rozpotu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj 
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 http://www.rr-strednimorava.cz/page/2049.provadeci-dokument-0-6/, 2009, s. 135.
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(MMR) a z rozpotu kraj.43 Finanní prostedky z rozpotu EU jsou Evropskou komisí 
zasílány na úet PCO, v rámci PCO metodicky ídí finanní prostedky z rozpotu EU 
oddlení Metodiky finanního ízení a plateb (Ministerstvo financí). Prostedky z rozpotu 
EU jsou následn zptn proplaceny PCO na úet správce kapitoly MMR. 
Kofinancování (spolufinancování) projekt ze zdroj EU 
V rámci ROP SM mže init finanní píspvek ze strany EU maximáln do výše 85 % 
celkových zpsobilých výdaj projektu.44 Hranice 85 % znamená pouze maximální možný 
podíl, kterého mže finanní podpora ze strany EU dosáhnout, a to pouze u projekt 
nezakládajících veejnou podporu. 45 
Pokud bude pedložený projekt zakládat veejnou podporu dle l. 87 odst. 1 Smlouvy o 
založení ES, která spadá pod blokovou výjimku dle naízení Komise . 1628/2006 ze dne 
24. íjna 2006 o použití lánku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiní 
podporu, nepesáhne maximální intenzita poskytnuté podpory 40 % zpsobilých výdaj 
pro velké podniky, 50 % pro stední podniky a 60 % pro malé podniky.46 
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 http://www.rr-strednimorava.cz/page/2049.provadeci-dokument-0-6/, 2009, s. 135. 
44
 Zpsobilé výdaje projektu – jedná se o oprávnné výdaje projektu, spolufinancované ze SF EU. 
Z hlediska asu jsou zpsobilé takové výdaje pro píspvek z fondu, které byly skuten uhrazeny mezi dnem 
pedložení OP Evropské komisi, nebo 1. lednem 2007, podle toho, co nastane díve, a 31. prosincem 2015. 
MMR vydalo Pravidla zpsobilých výdaj pro programy spolufinancované ze SF a Fondu soudržnosti na 
období 2007 – 2013. 
45
 Veejná podpora – vymezení tohoto pojmu je obsaženo v l. 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES. Z nj 
vyplývá, že není-li uvedeno jinak, jsou se spoleným trhem nesluitelné jakékoli formy podpory poskytované 
státem nebo ze státních prostedk, které zvýhodováním uritých podnik nebo odvtví narušují soutž 
nebo hrozí narušením soutže, pokud nepízniv ovlivují chod mezi lenskými státy. Tímto je konstatován 
obecný zákaz poskytování veejné podpory.  
46
 http://www.rr-strednimorava.cz/page/2049.provadeci-dokument-0-6/, 2009, s. 137. 
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Národní veejné zdroje spolufinancování  
Spolufinancování z národních veejných prostedk R je zajiš	ováno v souladu se 
zákonem . 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech, ve znní pozdjších pedpis, se 
zákonem . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní 
pozdjších pedpis a s vyhláškou MF 560/2006 Sb., o úasti státního rozpotu na 
financování program poízení a reprodukce majetku.47 Národní veejné spolufinancování 
tvoí prostedky ze státního rozpotu, z rozpotu kraj, z rozpot obcí a z ostatních 
veejných rozpot.  
 
3.2 Situaní analýza Zlínského kraje 
3.2.1 Region soudržnosti Stední Morava 
Region soudržnosti NUTS II Stední Morava leží ve stední Evrop a svou rozlohou zabírá 
východní ást eské republiky. Velkou ást regionu tvoí hranice s ekonomicky slabšími 
oblastmi Polska (na severu) a Slovenska (na jihovýchod), tetinu území pokrývá chránná 
krajinná oblast (CHKO). Administrativn je tento region soudržnosti (NUTS II), dle 
územní klasifikace EU, tvoen dvma kraji (NUTS III), a to Zlínským a Olomouckým. 
Region soudržnosti Stední Morava se rozkládá na ploše 9 230 km2, kde Zlínský kraj (ZK) 
zabírá 3 963 km2 a Olomoucký kraj (OK) 5 267 km2 (11,7 % území eské republiky). 
V regionu soudržnosti Stední Morava žije 1 230 508 obyvatel (k 31. 1. 2007, SÚ), tedy 
12 % obyvatelstva R. Administrativn se Zlínský kraj lení na 4 okresy a 13 správních 
obvod obcí s rozšíenou psobností (SO ORP) a Olomoucký kraj na 5 okres a 13 SO 
ORP. Hustota zalidnní je ve Zlínském kraji vyšší (149 osob na km2) než v kraji 
Olomouckém (121 osob na km2). V nejvtších krajských mstech Olomouci a Zlín žije 
pouze 15 % obyvatel regionu, tém 43% lidí žije v obcích o velikosti 500 – 5 000 
obyvatel.  
V rámci srovnání ekonomické vysplosti je region soudržnosti Stední Morava 
podprmrn rozvinutým regionem jak v rámci EU-25, tak v rámci eské republiky. 
V porovnání s prmrem nových lenských zemí, které vstoupily do EU 1. 5. 2004 a 1. 1. 
2007, je však jeho ekonomická vysplost relativn nadprmrná. V rámci regionu 
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 http://www.rr-strednimorava.cz/page/2049.provadeci-dokument-0-6/, 2009, s. 137. 
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soudržnosti Stední Morava bylo v roce 2007 vytváeno 9,3 % HDP R (ZK 4,5 % a OK 
4,8 %). V pepotu na jednoho obyvatele iní HDP tohoto regionu 77,6 % prmru eské 
republiky. V porovnání s ostatními regiony soudržnosti R je to nejnižší dosažený podíl. V 
porovnání s prmrem EU-27 dosáhl HDP na obyvatele v roce 2007 v regionu soudržnosti 
Stední Morava 60,6 %. Úrove HDP koresponduje s vývojem mezd, mírou 
nezamstnanosti, dojíž
kou za prací, umístním aktivit s odpovídající úrovní vytváené 
pidané hodnoty a celkovou ekonomickou strukturou regionu.48 
Míra registrované nezamstnanosti se s 6,39 % (k 31. 12. 2007, SÚ) výrazn 
neodchyluje od celostátního i unijního prmru; problémem je však vysoká úrove 
strukturální nezamstnanosti a podíl dlouhodob nezamstnaných. Neuspokojivá je i 
vzdlanostní struktura obyvatelstva, nízký podíl vysokoškolsky vzdlaných osob a klesající 
ukazatele v cestovním ruchu. Region však vykazuje výrazný rstový potenciál, zejména v 
oblasti služeb a cestovního ruchu, opírající se o dlouhodobou tradici a zkušenosti s 
podnikáním. Ekonomická struktura regionu vykazuje konvergenní rysy zejména z 
pohledu podílu primárního sektoru. Na stran druhé podíl služeb zstává hluboko pod 
prmrem EU.49 
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 http://www.rr-strednimorava.cz/upload.cs/1/1f56ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf, 2009, s. 23. 
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 Tamtéž. 
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Tabulka 3.1: SWOT analýza produkního sektoru v regionu soudržnosti SM 
Slabé stránky Silné stránky 
• Vysoká míra nezamstnanosti  
• Nízké zastoupení HI-TECH firem a 
rstových firem stední velikosti  
• Nedokonená restrukturalizace, 
ekonomické problémy nkterých 
regionáln významných prmyslových 
podnik  
• Nedostatená komunikace mezi 
podniky a veejnou správou  
• Malé využití vdecké a výzkumné 
základny pro inovaní funkce v kraji  
• Podprmrná úrove mzdových 
píjm a podprmrná životní úrove 
obyvatelstva  
• Rozsáhlá strukturální nezamstnanost 
pi nedostatku nkterých vysoce 
kvalifikovaných profesí  
• Nevyvážené rozmístní služeb a 
pracovních píležitostí v kraji  
 
• Vysoká oborová a územní 
diverzifikace prmyslu  
• Silný potenciál vdy na 
Palackého univerzit v Olomouci 
a UTB ve Zlín 
• Sí	 kvalitn oborov 
rozmanitých stedních škol  
Rizika Píležitosti 
• Omezená mobilita pracovní síly  
• Místní nedostatek kvalifikované 
pracovní síly  
• Konkurence na trhu pracovních sil po 
vstupu R do EU  
• Konzervativní pístup k inovacím ve 
vzdlávacím a pracovním procesu  
• Pokraující zaostávání za vysplými 
zemmi v podpoe vdy a výzkumu  
• Recese prmyslové výroby nebo 
obor  
• Globální pesun produkce  
• Negativní pohled na podniky v úpadku 
• Schválení nového zákona o 
úpadku  
• Pizpsobivá pracovní síla  
• Rozvoj prmyslu, infrastruktury  
• Podpora rozvoje MSP 
budováním sítí veejn 
podporovaných poradenských a 
infrastrukturních služeb, 
inkubátor  
• Dlouhodobý trend rozvoje 
informaní spolenosti  
• Pokrok v rozvoji moderních 
technologií šetrných k životnímu 
prostedí 
 Zdroj: Strukturální fondy, 2009; vlastní zpracování 
V následující ásti této podkapitoly bude strun charakterizován Olomoucký kraj, který 
je souástí regionu soudržnosti NUTS II Stední Morava. 
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Olomoucký kraj vznikl k 1. 1. 2000. Jeho pevážná ást se rozkládá ve stední ásti 
Moravy a zasahuje i do její severní ásti. OK má na severu 104 km dlouhou mezistátní 
hranici s Polskem, na východ sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a 
Jihomoravským krajem a na západ s krajem Pardubickým. Geograficky je kraj lenn na 
severní hornatou ást s pohoím Jeseníky a nejvyšší horou Pradd (1 492 m n. m.). Jižní 
ást kraje je tvoena rovinatou Hanou. Územím protéká eka Morava. Olomoucký kraj se 
rozkládá na ploše o velikosti 5 266,77 km2 (6,7 % z celkové rozlohy R). Svou rozlohou 
se adí k menším regionm, zaujímá 8. místo mezi 14 kraji v R. Administrativn se OK 
lení na 5 okres (Jeseník, Olomouc, Prostjov, Perov a Šumperk). Obyvatelé OK žijí 
v 398 obcích, z nichž 10 má statut mstyse a 30 má piznaný statut msta. V tchto 
mstech žije zhruba 57,6 % obyvatel kraje; statutárními msty jsou krajské msto Olomouc 
a msto Perov. Aktuální poet obyvatel v Olomouckém kraji je 642 093 osob (k 30. 9. 
2008). Potem 121,9 obyvatel na km2 se pibližuje prmrné hustot zalidnní za celou R 
(130,4 osob na km2). V rámci kraje však existují rozdíly, nejmenší hustotu obyvatel má 
okres Jeseník a Šumperk. Prmrný vk obyvatel Olomouckého kraje v roce 2007 byl 40,3 
let, stejn jako prmr R, piemž klesá podíl dtí ve vku 0 – 14 let a roste podíl osob 
starších 65-ti let. 
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Obrázek 3.2: lenní Olomouckého kraje 
 
Zdroj: Olomoucký kraj, 2009 
Na základ údaj SÚ, získaných v rámci VŠPS50, ml v roce 2007 Olomoucký kraj 316 
tis. ekonomicky aktivních obyvatel, z nichž bylo 295,9 tis. obyvatel zamstnaných a 20,0 
tis. nezamstnaných. Nezamstnanost v Olomouckém kraji dosáhla 5,57 % (k 30. 6. 2008).  
Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj prmyslovou oblastí s rozvinutými službami. 
Na tvorb HDP v R se Olomoucký kraj v roce 2007 podílel pouze 4,7 % a v pepotu na 
1 obyvatele dosahoval jen 75,2 % republikového prmru. Prmrná msíní mzda (k 30. 
6. 2008) inila 19 716,- K. V OK psobí ada tradiních prmyslových podnik, na 
zemdlskou výrobu navazuje množství potravináských podnik, z dalších odvtví 
prmyslu je rozvinutý textilní a odvní prmysl, prmysl optiky atd. Centrem vzdlání je 
druhá nejstarší univerzita v R – Univerzita Palackého v Olomouci. Další turisticky 
významná místa Olomouckého kraje jsou lázeská msta Jeseník, Velké Losiny, Teplice n. 
Bevou a další. 
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 VŠPS – výbrové šetení pracovních sil 
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3.2.2 Obecná charakteristika Zlínského kraje 
Zlínský kraj byl ustanoven k 1. 1. 2000 na základ ústavního zákona . 347 ze dne 3. 
prosince 1997 o vytvoení vyšších územních samosprávných celk. Vznikl slouením 
okres Zlín, Kromíž, Uherské Hradišt a Vsetín. Spolu s Olomouckým krajem tvoí 
region soudržnosti Stední Morava. Nachází se ve východní ásti R. Zlínský kraj sousedí 
na jihozápad s Jihomoravským krajem, na severozápad s Olomouckým krajem a na 
severovýchod s krajem Moravskoslezským. Východní hranice kraje tvoí státní hranice se 
Slovenskem.  
Rozlohou 3 964 km2 (cca 5 % celkové plochy R) je v porovnání s ostatními kraji R 
tvrtým nejmenším krajem. Má celkem 304 obcí (z toho 30 mst), ve kterých ke konci 
roku 2007 žilo 590 780 obyvatel. Vývoj vkového složení obyvatel je charakterizován 
zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním vku. Oproti roku 2006 se podíl 
obyvatel starších 64 let zvýšil z 14,9 % na 15,1 %. Prmrný vk obyvatel ve Zlínském 
kraji je 40,4 let. Hustota zalidnní 149 obyvatel/km2 výrazn pevyšuje republikový 
prmr. Nejvyšší zalidnnost je v okrese Zlín (187 obyvatel/km2) a nejnižší v okrese 
Vsetín (128 obyvatel/km2).51 
Zlínský kraj je geograficky velmi rozmanitý. Jeho západní ást tvoí krom nepíliš 
vysokého a lesnatého pohoí Chiby také severní polovina Dolnomoravského úvalu a jižní 
ást Hornomoravského úvalu. Východní hranici regionu tvoí Bílé Karpaty, které smrem 
k severu pecházejí v Javorníky a Moravsko–Slezské Beskydy. Severu dominuje 
Hostýnsko–Vsetínská hornatina. Nejvyšším bodem kraje je ertv mlýn (1 206 m n. m.), 
ležící v Beskydech v okrese Vsetín. Nejnižším bodem je odlehovací rameno eky Moravy 
u Uherského Ostrohu (170 m n. m.). Nejvtší ekou je Morava, k menším tokm patí 
Beva, Senice, Olšava, Vlára a Devnice. 
Na území Zlínského kraje zasahují dv velkoplošná zvlášt chránná území – Chránná 
krajinná oblast (CHKO) Beskydy a Bílé Karpaty, která zahrnují zhruba 30 % území. 
CHKO Bílé Karpaty patí mezi šest biosférických rezervací UNESCO v  R. Na území 
kraje se dále nachází 38 pírodních rezervací (z toho 6 národních) a 123 pírodních 
památek (z toho 2 národní). V ervenci 2000 bylo založeno sdružení právnických osob 
Euroregion Bílé - Biele Karpaty, zamené na všestranný rozvoj peshraniní spolupráce 
region na území CHKO Bílé Karpaty. Euroregion zahrnuje území psobení sdružení 
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 http://www.czso.cz/xz/edicniplan.nsf/tab/13002E1D16, 2009. 
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„Región Biele Karpaty“ se sídlem v Trenín a území psobení sdružení „Region Bílé 
Karpaty“ se sídlem ve Zlín. eskou ást euroregionu tvoí okresy Uherské Hradišt, Zlín 
a Vsetín a ást okresu Kromíž a dále nkolik obcí okresu Hodonín s mikroregionem 
Horácko patícím do Jihomoravského kraje.52 
Zaátkem roku 2003 zanikly okresní úady a území samosprávných kraj se od té doby pro 
úely státní správy dlí na správní obvody obcí s rozšíenou psobností, ty pak dále na 
správní obvody obcí s poveným obecním úadem. Zlínský kraj tvoí tyto okresy: 
Kromíž, Uherské Hradišt, Vsetín a Zlín. Krom okresních mst vykonávají rozšíenou 
státní správu na území kraje ješt tyto obce: Bystice pod Hostýnem, Holešov, Luhaovice, 
Otrokovice, Rožnov pod Radhoštm, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské 
Meziíí a Vizovice.53 Ve Zlínském kraji je celkem 304 obcí, z toho 1 statutární msto, 29 
mst a 6 mstys. Nejvtším mstem je statutární msto Zlín. Graficky je administrativní 
lenní Zlínského kraje zobrazeno na následujícím obrázku.  
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 http://www.czso.cz/xz/edicniplan.nsf/tab/13002E1D16, 2009. 
53
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlínský_kraj, 2009. 
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Obrázek 3.3: Administrativní lenní Zlínského kraje 
 Zdroj: SÚ, 2009 
Zlínský kraj je velmi významnou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství 
pírodních, kulturních a historických památek. Jako jedna z mála oblastí v eské republice 
nabízí souasn hory, zahradní architekturu, lázn, vinaská údolí, adu církevních památek 
a historicky cenných staveb, jakož i ojedinlý píklad moderní ba	ovské architektury. 
Setkávají se zde ti národopisné celky: úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné 
Valašsko, které také výraznou mrou pispívají k originalit kraje. Každoron navštíví ve 
Zlínském kraji mnoho turist nejvtší moravské lázn – Luhaovice, které mají 
dlouholetou tradici lázeské léby dýchacích cest, trávicího ústrojí a pohybového aparátu. 
Proslulé jsou pírodními léivými prameny, píznivými klimatickými podmínkami a také 
typickou architekturou.  
Oblast Zlínského kraje nabízí také bohaté sportovní vyžití. Pro zimní sporty je typická 
návštva lyžaského stediska Pustevny, Velké Karlovice a Hostýnských vrch. Podél toku 
eky Moravy prochází Moravská cyklostezka, která navazuje na rakouské a slovenské 
cyklostezky. Originální zážitek pináší plavba po Ba	ov kanálu. Celosvtovému uznání se 
tší Podzámecká i Kvtná zahrada a arcibiskupský zámek v Kromíži, které jsou zapsány 
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do listiny svtového ddictví UNESCO. Další významné památky, které stojí za zmínku, 
jsou památník Velké Moravy ve Starém Mst, Valašské muzeum v pírod a skanzen v 
Rožnov pod Radhoštm, socha pohanského boha Radegasta a sousoší Cyrila a Metodje 
na Radhošti.  
 
3.2.3 Ekonomická charakteristika Zlínského kraje 
V minulosti býval Zlínský kraj považován za ekonomicky silnou oblast s výraznou 
koncentrací velkých prmyslových podnik. Tradiními produkty spojovanými s tímto 
krajem byly obuv, pneumatiky, stroje a letadla. Pibližn od poloviny 90. let 20. století se 
hospodásky stabilní pozice Zlínského kraje zaala otásat v dsledku privatizace a 
restrukturalizace prmyslu. Negativní roli sehrála také špatná dopravní obslužnost území a 
rozpad vtšiny zavedených vdecko-výzkumných pracoviš	.  
V souasné dob je ekonomika Zlínského kraje založena pedevším na zhodnocování 
vstupních surovin a polotovar. Nepíliš výhodná poloha kraje v rámci eské republiky 
negativn ovlivuje export. Na celkovém objemu vývozu eské republiky se Zlínský kraj 
podílí 5,0 % a adí se tak na 8. pomyslnou píku mezi kraji. V objemu 94,3 mld. K 
vyvezené produkce pevládají polotovary a materiály, které pedstavují 34,1 %. Následují 
stroje a dopravní prostedky, prmyslové spotební zboží, chemikálie a jiné podobné 
výrobky. Pevážná ást vývozu kraje smuje do Nmecka, významný je i podíl vývozu 
urený pro Slovensko. Základ ekonomiky tvoí stále velké prmyslové podniky, zejména 
zpracovatelského prmyslu. Nejvýznamnjší podniky jsou v prmyslu gumárenském, 
všeobecném strojírenství, chemickém prmyslu a elektrotechnice. Jejich charakteristickou 
stránkou je však nízká úrove	 modernizace výroby ve srovnání s R. 
V tvorb HDP za rok 2007 dosáhl Zlínský kraj 167 186 mil. K., což pedstavuje 4,7 % 
podílu na celkovém HDP eské republiky. V pepotu na jednoho obyvatele dosáhl HDP 
Zlínského kraje výše 283 366 K v bžných cenách54 a meno v parit kupní síly (PPP) 
dosáhl 82,9 % prmru HDP R. Ve srovnání s EU dosáhl Zlínský kraj 67,4 % prmru 
HDP EU-27, rovnž meno v PPP55. Podle struktury nov vytvoené hodnoty se na tvorb 
HDP roku 2007 rozhodujícím zpsobem podíleli výrobci z odvtví zpracovatelského 
prmyslu (40,5 %), komerních služeb (11,3 %) a obchodu (11,6 %). Nezanedbateln se na 
                                                 
54
 Bžné ceny – ceny bžného roku neoištné od inflace. 
55
 PPP – parita kupní síly. Je to pomr, který vyjaduje rovnost kupních sil srovnávaných mn. 
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tvorb HDP podílelo i stavebnictví spolu s dopravou (7,5 %). Zemdlství a lesní 
hospodáství tvoí jen 2,4 % regionální hrubé pidané hodnoty. Výkonnost ekonomiky 
Zlínského kraje za období 2003 – 2007 zobrazuje následující tabulka.  
Tabulka 3.2: Výkonnost ekonomiky Zlínského kraje 
Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 
HDP (bžné ceny) v 
mil. K 122 489 127 003 138 911 150 638 167 186 
Podíl kraje na HDP 
R v % (R = 100) 4,8 4,6 4,7 4,7 4,7 
HDP/obyv. (v K) 206 803 216 465 235 265 255 376 283 366 
HDP/obyv. (v %)  
(R = 100) 81,9 79,4 80,7 81,5 82,9 
HDP/obyv. (v %) 
(EU-25 = 100)1) 
(EU-27 = 100)2) 
55,91) 56,01) 61,72) 63,52) 67,42) 
Zdroj: SÚ, 2009; vlastní zpracování 
 
3.2.4 Trh práce ve Zlínském kraji 
Zlínský kraj patí dlouhodob k regionm R s prmrnou nezamstnaností. Poet 
nezamstnaných vypotený na základ VŠPS inil na území Zlínského kraje ve 3. tvrtletí 
roku 2008 celkem 11,5 tisíc osob (z toho žen bylo 5,6 tisíc, tj. 48,7 %). Obecná míra 
nezamstnanosti podle výsledk VŠPS dosáhla ve sledovaném období 3,9 % a oproti 
roku 2007 klesla o 1,8 %. 
Poet neumístných uchaze o zamstnání evidovaných na úadech práce inil k 30. 
záí roku 2008 17 911 osob (z toho žen 10 183, tj. 56,9 %). Míra registrované 
nezamstnanosti, zjištná na základ evidence úad práce, dosáhla na konci sledovaného 
období 5,4 %, tj o 0,73 % mén než ped rokem. K jejímu snížení došlo ve všech okresech 
Zlínského kraje. Nejvyšší míra nezamstnanosti byla na konci záí zaznamenána v okrese 
Vsetín (6,41 %), nejnižší v okrese Zlín (4,55 %). Nejvtší podíl na potu nezamstnaných 
osob ve Zlínském kraji mají osoby vyuené bez maturity. Druhou nejvtší skupinu mezi 
nezamstnanými tvoí lidé se základním vzdláním nebo bez vzdlání. Míra registrované 
nezamstnanosti v jednotlivých okresech Zlínského kraje je znázornna v tabulce 3.3 
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Tabulka 3.3 Míra registrované nezamstnanosti ve ZK a jeho okresech (k 30. 9. 2008) 
 Míra registrované nezamstnanosti v % 
celkem muži ženy 
2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Kraj 
celkem 5,40 6,13 4,15 4,65 7,00 8,05 
v tom 
okresy: 
Kromíž 
 
5,98 
 
7,47 
 
4,60 
 
5,49 
 
7,78 
 
10,17 
Uherské 
Hradišt 5,10 5,29 3,63 3,81 7,09 7,29 
Vsetín 6,41 7,08 5,49 6,08 7,55 8,31 
Zlín 4,55 5,32 3,31 3,75 6,10 7,28 
      Zdroj: SÚ, 2009; vlastní zpracování 
Míra ekonomické aktivity56 ve Zlínském kraji dosáhla ve 3. tvrtletí roku 2008 za ob 
pohlaví 57,5 % a proti stejnému období pedchozího roku klesla o 1,6 %. Míra 
ekonomické aktivity muž dosáhla 67,8 % a meziron tak klesla o 0,6 %. U žen byla 
ekonomická aktivita proti pedchozímu srovnatelnému období nižší o 2,6 % a dosáhla 47,9 
%. Míra ekonomické aktivity ve Zlínském kraji ukazuje, že nejvyšší míra ekonomické 
aktivity existuje v pípad vysokoškolsky vzdlaných osob. Mezi nimi pak muži vykazují 
ješt vyšší míru ekonomického zapojení. Ekonomická aktivita vysokoškolsky vzdlaných 
osob navíc roste. Faktor vzdlání tak sehrává v procesu zapojení do ekonomických aktivit 
velmi podstatnou roli. O tomtéž svdí i velmi nízká míra ekonomické aktivity v pípad 
osob se základním vzdláním a osob bez vzdlání. Míra ekonomické aktivity tchto osob 
se navíc dále snižuje.57 
                                                 
56
 Míra ekonomické aktivity – % podíl potu zamstnaných k celkovému potu osob starších 15-ti let. 
57
 http://www.rr-strednimorava.cz/upload.cs/1/1f56ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf, 2009, s. 27.
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Tabulka 3.4: Míra ekonomické aktivity ve Zlínském kraji (v %) 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Zlínský kraj 58,0 57,6 57,6 58,4 59,0 
R 59,4 59,2 59,4 59,3 58,8 
    Zdroj: SÚ, 2009; vlastní zpracování 
Na základ VŠPS je zjištno, že nejvýznamnjším zamstnavatelem ve Zlínském kraji je 
zpracovatelský prmysl. Dalším významným zamstnavatelem je innost obchodu a 
oprav motorových vozidel a spotebního zboží. Tetí nejvtší poet lidí pak nachází práci 
ve stavebnictví. 
Nejvtší skupina mezi ekonomicky aktivními osobami je tvoena zamstnanci. Tato 
skupina dlouhodob zstane zcela dominantní, nicmén poet zamstnanc v ase trvale 
klesá (pibližn v souladu s celostátním trendem) na úkor rstu potu zamstnavatel, osob 
samostatn výdlen inných a pomáhajících rodinných píslušník. Viditelný je zejména 
nárst ekonomicky aktivních osob pracujících na vlastní úet.58 
Poet volných pracovních míst dosáhl ve Zlínském kraji na konci 3. tvrtletí roku 2008 
7399, což je o 11,1 % (tj. o 742 míst) více než na konci záí 2007. Poet nabízených 
pracovních míst vzrostl meziron ve všech okresech kraje krom zlínského okresu. V 
okrese Zlín poklesl tento poet o 3,3 %, tj. nabízelo se zde o 57 volných míst mén. 
Nejvyšší nárst v potu nabízených volných pracovních míst byl zaznamenán v okrese 
Kromíž (o 24,3 %, tj. o 373 míst) a nejmenší nárst v okrese Vsetín (o 11,8 %, tj. o 189 
míst). Na jedno volné pracovní místo tak v kraji v prmru pipadalo 2,4 uchaze (na 
konci záí 2007 tento prmr inil 3,1).59 
Prmrná mzda ve 3. tvrtletí roku 2008 ve Zlínském kraji u fyzických osob inila 
19 922 K. Nižší prmrné mzdy mají zamstnanci v Karlovarském, Olomouckém, 
Pardubickém, Královéhradeckém a v Jihoeském kraji. Rozdíl mezi nejnižší krajskou 
mzdou v republice, v Karlovarském kraji, a zlínskou u fyzických osob iní 1 152 K. Podle 
                                                 
58
 http://www.rr-strednimorava.cz/upload.cs/1/1f56ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf, 2009, s. 31. 
59
 http://www.zlin.czso.cz/xz/edicniplan.nsf/o/13-7202-08-za_3__ctvrtleti_2008-
shrnuti_zakladnich_tendenci, 2009. 

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dat SÚ jsou ve Zlínském kraji nejlépe placené profese v oborech finanního 
zprostedkování, pojiš	ovnictví a výpoetní techniky. Nejhe jsou na tom odvtví jako 
zemdlství, zpracování kožešin, výroba obuvi a ubytovací a stravovací služby. Srovnání 
vývoje prmrné msíní mzdy zamstnance ve Zlínském kraji a R jako celku je 
znázornno v tabulce 3.5. 
Tabulka 3.5: Vývoj prmrné mzdy zamstnance ve Zlínském kraji a R (v K) 
Rok Zlínský kraj R 
2008 20 401 23 942 
2007 18 694 21 694 
2006 17 384 20 211 
2005 16 420 19 024 
2004 15 629 18 035 
2003 14 694 16 917 
2002 13 846 15 707 
2001 13 148 14 793 
2000 12 114 13 614 
                                       Zdroj: SÚ, 2009; vlastní zpracování 
 
3.2.5 Ostatní oblasti Zlínského kraje 
Vzdlání a školství 
Školství ve Zlínském kraji prochází dynamickým obdobím a jeho další rozvoj patí k 
hlavním prioritám Zlínského kraje. Je soustedno pedevším v krajském mst Zlín a 
v okresních mstech Kromíž a Uherské Hradišt, dále ve Valašském Meziíí, Vsetín, 
Uherském Brod, Otrokovicích a Rožnov p. Radhoštm. Vysoké školství má ve Zlínském 
kraji dlouholetou tradici v podob fakulty technologické VUT v Brn, která ve Zlín 
existovala od roku 1969. Na jejím základ byla v roce 2001 zízena Univerzita Tomáše 
Bati (UTB). Nejvyšší stupe vzdlání poskytuje také soukromá vysoká škola – Evropský 
polytechnický institut v Kunovicích, který vznikl jako první soukromá vysoká škola na 
Morav. Rozvoj celoživotního vzdlávání je výrazn podporován také z fond EU. Snahou 
Zlínského kraje je také napomoci užšímu propojení podnikatelské sféry s odborným 
školstvím formou rzných stáží a praxí student v podnicích. Vzdlanostní strukturu 
obyvatel Zlínského kraje dle VŠPS charakterizuje následující tabulka. 
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Tabulka 3.6: Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího dosaženého 
                      vzdlání (v tis. osob) 
 
  Rok 2000 Rok 2007 
Obyvatelstvo ve vku 15 a více let celkem 497,9 506,9 
základní a bez vzdlání 121,2 101,6 
stední bez maturity 195,6 195,9 
stední s maturitou 135,9 158,5 
vysokoškolské 35,6 50,6 
Muži 240,1 244,8 
základní a bez vzdlání 38,7 33,3 
stední bez maturity 114 115,5 
stední s maturitou 61,7 69,4 
vysokoškolské 21,1 26,6 
Ženy 258,6 262,2 
základní a bez vzdlání 82,5 68,6 
stední bez maturity 81,6 80,2 
stední s maturitou 77,7 89 
vysokoškolské 16,5 24 
           Zdroj: SÚ, 2009, ÚRR SM, 2007; vlastní zpracování 
Cestovní ruch 
Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu ve Zlínském kraji je znaný, avšak jeho využití je 
nedostatené. Hlavním dvodem je nízká úrove	 dopravní a informaní infrastruktury 
pro cestovní ruch, nedostatená nabídka marketingových produkt cestovního ruchu a 
limitující kvalita lidských zdroj. Píina nízké kvality pohostinských a ubytovacích služeb 
se pisuzuje rozdrobenosti sektoru ze zaátku 90. let 20. století, jehož dsledkem je jednak 
nedostatek rozvojového kapitálu, ale také teprve se rodící partnerství malých podnikatel, 
kteí díky rozdrobenosti a finanní slabosti, nejsou prozatím schopni zajistit takovou 
úrove komplexnosti služeb, na jakou jsou turisté zvyklí v turisticky vysplých zemích. 
Zatím pevyšuje prvek vzájemné rivality oproti poteb vzájemné koordinace a 
spolupráce.60 Zlínský kraj je typický svou dlouholetou tradicí lázeství. V rámci R patí 
k nejvíce navštvovaným místm v potu host lázeských zaízení. Nejvýznamnjšími 
lázeskými centry v kraji jsou Luhaovice, Ostrožská Nová Ves a Lázn Zlín – Kostelec. 
Krom již výše zmiovaných turistických oblastí mohou turisté ve Zlínském kraji dále 
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 http://www.rr-strednimorava.cz/upload.cs/1/1f56ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf, 2009, s. 44. 
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navštívit zoologickou zahradu se zámekem v Lešné u Zlína, poutní kopec Svatý Hostýn, 
gotický hrad Buchlov, poutní místo Velehrad a další.  
Dopravní infrastruktura 
Zlínský kraj má dlouhodob špatnou dopravní obslužnost území. Jeho silniní sí	 tvoí 
jen 3,8 % sít republikové a na 1 km2 jeho rozlohy pipadá pouze 534 m silnic. Zlínský 
kraj patí spolu s Jihoeským krajem do skupiny region s nejmenší silniní vybaveností. 
Píznivý vliv na dopravu v kraji má obchvat Uherského Hradišt a Otrokovic. Kraj není 
doposud napojen na dálniní ani silniní sí	 R pro motorová vozidla. Velké množství 
silnic II. a III. tídy se vyznauje znanou technickou zaostalostí. Snahou kraje je 
rozvojový potenciál v oblasti dopravní infrastruktury, pedevším pak napojení msta Zlína 
na systém dálnic a rychlostních komunikací v R i jeho propojení se silniním  a 
dálniním systémem na Slovensku. Region protíná železniní tra	 Budapeš	-Beclav-
Perov-Bohumín-Varšava a má celkov jen 3,7 % republikové železniní sít. Co se týe 
letištní vybavenosti, tak Zlínskému kraji schází potebná infrastruktura a nové technické 
zaízení. Letišt v Kunovicích má statut mezinárodního letišt, avšak souasné možnosti 
jeho využívání jsou z hlediska nerealizovaných investic velmi limitované. 
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4 Využití ROP Stední Morava na píkladu konkrétního 
projektového zámru 
 
4.1 Základní specifikace projektu 
4.1.1 Název a lokalizace projektu 
Pedmtem této kapitoly je popis vybraných ástí projektového zámru s názvem „Penzion 
K1“. Tento projekt má být realizován na území msta Kromíž ve Zlínském kraji. 
Žadatelem a zárove	 realizátorem projektu je fyzická osoba – podnikatel z Kromíže. 
Projekt „Penzion K1“ navazuje na ROP Stední Morava, konkrétn na prioritní osu 3 – 
Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory – 3.3 Podnikatelská infrastruktura a 
služby a podoblast podpory – 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území 
definovaném oblastí podpory 3.2. Tento projektový zámr je projektem zakládající 
veejnou podporu.  
Projektový zámr „Penzion K1“ byl žadatelem pedložen již v beznu roku 2008, v rámci 
výzvy k pedkládání žádostí do ROP Stední Morava, která byla vyhlášena Výborem 
regionální rady regionu soudržnosti Stední Morava na období 28. 2. 2008 – 14. 4. 2008. 
Bohužel projekt nebyl ÚRR regionu soudržnosti Stední Morava schválen k realizaci, a 
proto se žadatel rozhodl projekt podat znovu, v nejbližší možné dob v rámci další výzvy, 
která bude vhodná pro pedložení tohoto projektového zámru. Zpracovatelem projektové 
žádosti je soukromá firma z Kromíže – Kanspo, s. r. o. 
 
4.1.2 Metodika analýzy projektu 
Tento projekt je realizován v souladu s ROP Stední Morava, prioritní osa 3 – Integrovaný 
rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory – 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby a 
podoblast podpory – 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném 
oblastí podpory 3.2. Cílem projektu je posílení nedostatené ubytovací kapacity a 
rozvoj cestovního ruchu v Kromíži a celém regionu vbec. 
V rámci tohoto projektu byly využity statistické údaje SÚ o potu obyvatel, na jejichž 
základ se provedla základní analýza možného potu obyvatel, kteí mohou být projektem 
ovlivnni, dále údaje z úetnictví (pedpokládané píjmy a výdaje, jelikož se jedná o 
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projekt zakládající veejnou podporu), které mly sloužit pro zhodnocení celé investiní 
akce. 
Nedílnou souástí projektové žádosti je studie proveditelnosti. Pro zpracování studie 
proveditelnosti byly použity následující podklady:61  
• Stavební dokumentace. 
• Územní plán msta Kromíž. 
• Architektonická studie zpracovaná na základ investiního zámru investora. 
• Údaje o základních hydrogeologických pomrech v území. 
• Údaje správc inženýrských sítí k jejich existenci a možnostech napojení. 
• Kopie katastrální mapy území stavby. 
• Výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví. 
• Pehled realizovaných akcí zpracovatele projektové žádosti. 
• Data z úetnictví žadatele. 
• Statistická data SÚ. 
• Konzultace s dotenými orgány a partnery projektu. 
 
4.1.3 Hlavní výsledky analýzy projektu 
Píjmy projektu v referenním období 
Píjmy projektu v referenním období jsou tvoeny pedevším píjmy skládající se z ceny 
za ubytování a z ceny za stravování, které bude Penzion K1 nabízet. Plánovaný vývoj 
píjm v referenním období je zobrazen v následující tabulce. 
                                                 
61
Studie proveditelnosti, zpracovaná jako povinná píloha pi pedkládání žádosti o získání dotace v rámci 
ROP Stední Morava. 
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Tabulka 4.1: Plánovaný vývoj píjm projektu 
Pokoj 
 
 
Poet 
lžek 
(ks) 
 
 
Cena za 
osobu/noc 
(v K) 
 
30% využití - 
píjmy 
(v K) 
Poskytnuté 
slevy 
(v K) 
Stravování 
v (K) 
Celkem 
píjmy 
(v K) 
Jednolžkový 10 450 492 750 418 838 243 333 x 
Dvojlžkový 20 400 876 000 744 600 486 667 x 
Trojlžkový 75 350 2 874 375 2 443 219 1 825 000 x 
Apartmán 12 450 591 300 502 605 292 000 x 
 117 x 4 834 425 4 109 261 2 847 000 6 956 261 
Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
Dopad projektu na zamstnanost 
Realizace projektu bude mít nepímo kladné dopady také na zlepšení podmínek pro 
rozvoj podnikání, zejména v oblasti cestovního ruchu – rozvoj ubytovacích kapacit 
v okrese Kromíž. Dojde k potenciálnímu snížení nezamstnanosti a zvýšení daové 
výtžnosti obcí mikroregionu vlivem synergického efektu, který rozvoj podnikání 
produkuje. Rozvoj podnikání pomáhá generovat vznik nových pracovních míst a zvyšuje i 
daové píjmy obcí. 
V rámci tohoto projektu vzniknou nová pracovní místa. Jedná se o 2 místa pokojských, 1 
recepní, 1 vedoucí ubytovny, 1 správce objektu, 1 pracovnice na pípravu a výdej stravy 
(snídan a veee formou bufetu nebo švédských stol). 
Dopad projektu na životní prostedí 
Realizace projektu „Penzion K1“ nebude mít negativní vliv na životní prostedí, naopak 
dojde k regeneraci a revitalizaci doteného území. 
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4.1.4 Ekonomické postavení žadatele 
Ekonomické postavení pedkladatele projektu, který žádá o finanní podporu v rámci ROP 
Stední Morava, je vyjádeno pomocí povinné pílohy k žádosti pod názvem Finanní 
zdraví. Finanní zdraví podnikatele lze získat na základ vyplnní tabulky, která je souástí 
elektronické žádosti informaního systému Benefit 7.62  
Na základ této aplikace vyplynulo zaazení žadatele do kategorie A, tj. nejlepší kategorie 
pijatelná pro realizaci projektu. Finanní zdraví žadatele je zobrazeno na následujícím 
obrázku. 
Obrázek 4.1: Finanní zdraví žadatele 
 
      Zdroj: Elektronická verze žádosti - Benefit 7, 2008 
 
                                                 
62
 Benefit 7 je uren pro vyplování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních 
fond EU a Národních zdroj v programovacím období 2007 - 2013. Ped samotným podáním žádosti na 
portálu Benefitu 7 je nutná registrace uživatele do systému. Registraní údaje jsou urené k pihlášení, 
kontaktní údaje slouží k ovení identity žadatele napíklad v pípad ztráty nebo zapomenutí hesla. 
Informaní systém Benefit 7 lze nalézt na webové stránce: www.eu-zadost.cz. 

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4.2 Podstata projektu a oekávané pínosy projektu 
4.2.1 Základní informace o míst realizace projektu 
Pedkládaný projekt je realizován v souladu s rozvojem cestovního ruchu v Mikroregionu 
Kromížsko.  Tento region patí do území s velkým potenciálem cestovního ruchu, ale 
jeho souasné ubytovací kapacity nejsou dostatené. Souasný stav ubytovacích kapacit v 
rámci jednoho penzionu je cca 20 lžek. Problém nastává tehdy, když se chtjí turisté 
ubytovat a ubytovací kapacita to neumožuje. Co se týe lokality umístní projektu, tak 
k realizaci projektového zámru dojde ve Zlínském kraji (NUTS II), Mikroregionu 
Kromížsko, mst Kromíž. 
Jelikož se realizace projektu dotkne výše zmínných oblastí, je tedy vhodné uvést strunou 
sociáln-ekonomickou charakteristiku dotených území. Zlínský kraj byl již popsán 
v kapitole 3.2, proto se dále budeme zabývat pouze charakteristikou Mikroregionu 
Kromížsko a msta Kromíž. 
 
4.2.2 Mikroregion Kromížsko 
Mikroregion Kromížsko je Zájmové sdružení obcí, které vzniklo v roce 2002. Pedmtem 
jeho innosti je spolené plnní úkol v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu, 
životního prostedí a další. Je tvoeno 11 obcemi ležícími kolem nejvtšího z nich, msta 
Kromíž. Na území mikroregionu se rozkládají obce Baice-Velké Tšany, Bezmrov, 
Jarohnvice, Lutopecny, Rataje, Skaštice, Stížovice a Zlobice.  
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Obrázek 4.2 Mikroregion Kromížsko 
 
Zdroj: SÚ, 2006 
Msto Kromíž je se svým školstvím, zdravotnictvím a samozejm rozsáhlou nabídkou 
sportovního a kulturního vyžití, pirozeným centrem tohoto mikroregionu. Okolní obce 
jsou zase místem pro klidné bydlení, ale také rekreaci jeho obyvatel i turist. Všechny obce 
leží na území bývalého okresu Kromíž, pevážn na pravém behu eky Moravy, 
v oblasti, kde koní úrodná rovina Hané, a zaínají se zvedat pahorky Chib. Práv touto 
oblastí vedou všechny dležité cyklostezky a znaené turistické cesty z Hané do Chib, 
významného rekreaního centra Moravy.  
 
4.2.3 Msto Kromíž 
Msto a jeho obyvatelé 
Souasná Kromíž zabírá plochu 5 097,5 hektar. Z toho msto samotné je vystavno na 
1 770 hektarech, ostatní plochu tvoí jeho pedmstské ásti, dívjší okolní zemdlské 
vesnice Vážany, Kotojedy, Bílany, Tšnovice, Trávník, Mivky, Postoupky, Hradisko, 
Drahlov a Zlámanka. Zastavná plocha samotného msta pedstavuje 11 % celkové 
výmry katastru. Výrazný podíl pipadá mstské zeleni, která dává Kromíži spolu s 
historickou i novodobou zástavbou ráz vyváženého životního prostedí, úelov i esteticky 
kvalitního. Ve mst a jeho okrajových ástech žije necelých 30 tisíc obyvatel. Poet žen 
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mírn pevažuje nad potem muž. Poetn nejsilnjší jsou generace od 15 do 64 let s 20 
719 obyvateli. Bilance populaního vývoje je takka vyrovnaná, v posledních letech 
vykazuje mírný pokles.63  
Podnikání, prmysl, obchod a služby 
Na rozdíl od ady jiných mst R, v Kromíži nevytváí profil msta prmysl. Odklon 
projektu hlavní železnice kolem roku 1840 znamenal ve svých dsledcích relativn malý 
zájem o prmyslovou výstavbu. Rozsahem a co do potu pracovních míst nevelký 
prmysl elektrotechnický a potravináský pekrauje svým významem rámec místa a 
regionu. Msto si udrželo historický charakter správního centra (v minulosti tu sídlila 
dokonce významná správa majetku olomoucké biskupské a arcibiskupské diecéze), msta 
kulturních památek, duchovní kultury, umní a vzdlanosti. Pro souasný vývoj je 
charakteristický prudký rozvoj živnostenského podnikání. Pevažující drobné podnikání 
vytváí strukturu obchodu a služeb, která reaguje na poteby obyvatel. Ekonomický profil 
msta vytváejí velké firmy.64 
Dopravní dostupnost 
Zatímco železniní spojení je reprezentováno tratí navazující v nedalekých mstech Hulín 
a Kojetín na hlavní železniní tepny, silniní komunikace jsou relativn na úrovni 
dosavadních poteb s tím, že zejména projekt navázání na dálniní sí	 pomže v budoucnu 
ešit problém pekrvení silniní sít. Ve spojení s místy a msty okresu, regionu a zem 
sehrává hlavní roli automobilová a autobusová doprava.65  
Hanácké Athény 
Msto historických památek, škol, umní a kultury je nazýváno „Hanáckými Athénami". Je 
vyhledáváno návštvníky zejména pro jeho bohatství památek. Kromíž byla v roce 1997 
vyhlášena nejkrásnjším historickým mstem eské republiky. Komplex historických 
zahrad (Kvtná a Podzámecká zahrada) a Arcibiskupského zámku byl v prosinci roku 
1998 zapsán na listinu svtového kulturního ddictví UNESCO. Msto je djištm 
každoroních hudebních festival, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongres. Na 
tradice kromížského školství navazují všeobecné, odborné, pedagogické a umlecké 
                                                 
63
 http://www.mesto-kromeriz.cz/uvod.asp?modul=navstevnik&map=0, 2009. 
64
 Tamtéž. 
65
 Tamtéž. 
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školy. Od roku 2005 zde sídlí celostátní justiní škola - Justiní akademie, která navázala 
na tradici Justiní školy vzniklé v Kromíži v roce 1995.66 
 
4.2.4 Analýza výchozího stavu 
Prostor výstavby objektu Penzionu K1 je situován na jihovýchodním okraji zastavné ásti 
msta Kromíž, mezi ulicí Obvodová a železniní tratí Kromíž – Zborovice. V tsné 
blízkosti navrhované stavby se nachází obchodní centrum Kaufland, víceúelový objekt 
Sportcentrum Zapletal, bytový dm a krytý plavecký bazén. 
Dosavadní pozemek byl doposud využíván v zastavné ásti jako budova pro 
podnikatelské úely – sídlo dvou spoleností. Nezastavná ást byla využívána jako 
skladová plocha. Souasná i budoucí stavba, která je pedmtem projektu, se rozkládá na 
pozemcích investora (žadatele a realizátora projektu). 
V souasné dob slouží budova k podnikatelským úelm (sídlo dvou spoleností), které 
nesouvisí s ubytováním. Tento objekt je situovaný jako samostatn stojící, se sedlovou 
stechou a zdné konstrukce obdélníkového pdorysu. Pístup k objektu je po zpevnné 
panelové komunikaci ze strany ulice Obvodová. Objekt je napojen na vodovodní ád a 
rozvodnou elektrickou sí	. V objektu je sociální zaízení pro pracovníky a nkolik 
kanceláí sloužící vedení spoleností. V rámci navrhované stavby bude provedena píprava 
územní výstavby, která zahrnuje vybourání a demolici nemovitostí v prostoru stavby. 
V dané lokalit se podle analýzy konkurence nachází 112 lžek a 11 pokoj, ovšem žádný 
z konkurenních penzion a hotel není schopen ubytovat vtší poet návštvník, tak jak 
to umožní navrhovaný Penzion K1.  
Realizace tohoto projektu je nutná z dvodu nedostatených ubytovacích kapacit v dané 
lokalit. Jelikož prioritou msta Kromíž je zvýšení a zatraktivnní cestovního ruchu, je 
vhodné tento penzion s jeho velkokapacitními ubytovacími možnostmi vybudovat.  
                                                 

http://www.mesto-kromeriz.cz/uvod.asp?modul=navstevnik&map=0, 2009. 
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4.2.5 Popis podstaty projektu 
Podstatou realizace projektového zámru je nadstavba a pístavba budovy, která je 
v souasné dob využívána jako podnikatelský objekt, ve kterém sídlí dv spolenosti. 
V nov postaveném objektu budou vybudovány ubytovací kapacity a wellness centrum, 
vybavené masážním výivým bazénem, saunou, posilovnou a soláriem. Navrhovaná stavba 
bude sloužit jako ubytovací zaízení formou penzionu. Celková ubytovací kapacita 
penzionu bude 117 lžek. Pipojení navržené pístavby na technickou infrastrukturu je 
zajištno pípojkami inženýrských sítí. Dopravní napojení je zajištno ze stávající úelové 
komunikace. 
 
4.2.6 Popis aktivit projektu 
Realizace projektového zámru Penzion K1 je rozlenna do tí fází – aktivit projektu.  
Aktivity projektového zámru „Penzion K1“ jsou: 
• Píprava projektu. 
• Realizace projektu. 
• Pedání stavby, kolaudace a vlastní provoz. 
Píprava projektu 
Pípravná fáze projektu zaala již okamžikem, kdy se investor rozhodl daný projekt 
realizovat. Žadatel sestavil projektový tým zabývající se pípravou realizace projektu. 
V této fázi byl rovnž vybrán zpracovatel projektové dokumentace na základ ádného 
výbrového ízení podle zákona o veejných zakázkách a dále zpracovatel studie 
proveditelnosti. Investor rovnž jednal s bankou o možnosti erpání úvru na 
dofinancování vlastního podílu žadatele. Na základ pedstavení projektu banka vydala 
prohlášení, že bude jednat o podmínkách financování realizace projektového zámru 
„Penzion K1“. Již v pípravné fázi projektu vznikly investorovi urité náklady. Jedná se o 
náklady na projektovou dokumentaci, náklady na zpracování a podání žádosti o dotaci, 
které zahrnují zpravidla zpracování studie proveditelnosti, zpracování povinných píloh 
k žádosti a další. 
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Realizace projektu 
Pedmtem realizace neboli investiní fáze projektu je pístavba a nadstavba již 
vybudovaného objektu, na základ které bude postaven Penzion K1. V rámci pípravy 
území dojde k odstranní oplocení, sejmutí travnatého pásu a demontáž silniních panel, 
které se nacházejí ped budovou.  
Vlastní realizace bude provádna na základ projektové dokumentace a bude rozdlena na 
stavební (SO) a inženýrské (IO) objekty: 
• SO – 101 Penzion K1. 
• IO – 203 Deš	ová kanalizace. 
• IO – 232 Posílení pípojky NN. 
• IO – 243 Odluova ropných látek. 
• IO – 261 Oplocení. 
• IO – Odstavné státní a parkovišt. 
Veškeré stavební práce bude provádt firma, která byla realizátorem projektu vybrána 
rovnž na základ výbrového ízení podle zákona o veejných zakázkách. 
Pedání stavby, kolaudace a vlastní provoz 
Poslední aktivitou projektu je pedání stavby investorovi stavební firmou, její kolaudace a 
následn vlastní provoz Penzionu K1. V období zahájení provozu penzionu budou ešeny 
aspekty, jako je fungující plynulý provoz, údržba stavby, technické aspekty, vliv na životní 
prostedí a další. V provozní fázi bude Penzion K1 fungovat a nabízet ubytování v 10 
jednolžkových, 10 dvojlžkových a 25 trojlžkových pokojích. Dále zde budou 3 
apartmány po 2 dvoulžkových pokojích. Celková ubytovací kapacita je projektována na 
117 lžek. V komplexu penzionu bude vybudováno již zmínné wellness centrum 
s píslušenstvím. 
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4.2.7 asový harmonogram realizace projektu 
Harmonogram projektu zahrnuje všechny hlavní etapy projektu. asový harmonogram 
realizace Penzionu K1 podle jednotlivých aktivit je zobrazen v následující tabulce. 
Tabulka 4.2: Harmonogram projektu Penzion K1 – podle aktivit 
innost Termín Zaátek Konec 
Rozhodnutí investora pedložit projekt do ROP 
Stední Morava 1. 1. 2008 14. 4. 2008 
Výbr zpracovatele projektové dokumentace na 
základ výbrového ízení (v souladu s podmínkami 
zákona . 137/2006 Sb., o veejných zakázkách) 
28. 2. 2008 14. 3. 2008 
Zpracování studie proveditelnosti vetn povinných 
píloh k žádosti  28. 2. 2008 14. 4. 2008 
Podání žádosti o dotaci ze strukturálních fond EU 
(ROP Stední Morava) 14. 4. 2008 14. 4. 2008 
Hodnocení projektové žádosti a oznámení o 
rozhodnutí VRR regionu soudržnosti Stední Morava 15. 4. 2008 9. 7. 2008 
Vyhlášení výbrového ízení na dodavatele stavby  
(v souladu s podmínkami zákona . 137/2006 Sb., o 
veejných zakázkách) 
10. 7. 2008 10. 9. 2008 
Dodání povinných píloh k podpisu smlouvy 10. 7. 2008 15. 9. 2008 
Podepsání smlouvy s poskytovatelem dotace 1. 10. 2008 1. 10. 2008 
Realizace stavby 2. 10. 2008 30. 7. 2010 
Ukonení projektu 31. 8. 2010 31. 8. 2010 
Provoz penzionu   1. 9. 2010 - 
   Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
Popis harmonogramu v jednotlivých fázích projektu 
Pedinvestiní fáze  
Rozhodnutí investora o realizaci projektu probhlo v termínu od 1. 1. 2008 do 14. 4. 2008. 
Tuto fázi lze považovat za prvotní krok k úspšné realizaci celého projektu. V rámci 
projektu je nutné vypracovat projektovou dokumentaci. Na základ výbrového ízení, 
které probhlo v termínu od 28. 2. 2008 do 14. 3. 2008, byl vybrán zpracovatel projektové 
dokumentace. Další nedílnou souástí pedinvestiní fáze projektu je zpracování studie 
proveditelnosti a povinných píloh k žádosti, které probhlo v termínu od 28. 2. 2008 do 
14. 4. 2008. Hodnocení projektové žádosti a oznámení o rozhodnutí VRR regionu 
soudržnosti Stední Morava probhlo v termínu od 15. 4. 2008 do 9. 7. 2008. Teprve po 
získání rozhodnutí VRR mže být vyhlášeno výbrové ízení na dodavatele stavby, které 
probhlo v období od 10. 7. 2008 do 10. 9. 2008. Po vydání rozhodnutí VRR o schválení 
projektu, je rovnž investor vyzván k dodání povinných píloh k podpisu smlouvy. Na 
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základ jejich dodání a následné kontroly VRR, je podepsána smlouva s poskytovatelem 
dotace. Pedinvestiní fáze projektu koní dnem 1. 10. 2008.  
Investiní fáze 
Vlastní realizace stavby probhne v období od 2. 10. 2008 do 30. 7. 2010. V této fázi dojde 
k fyzické realizaci daného projektu.  
Provozní fáze 
Vlastní provoz Penzionu K1 by ml nastartovat dnem 1. 9. 2010. Tento datum je 
považován za poátek provozní fáze projektu. 
 
4.2.8 Pínosy projektu, užitek pro cílové skupiny 
Prospch z realizovaného projektu budou mít pedevším tyto cílové skupiny:  
• Návštvníci a turisté, kteí znají danou lokalitu. 
• Návštvníci a turisté, kteí poznají danou lokalitu na základ její návštvy. 
• Obyvatelé okolních mst a obcí, pedevším z Mikroregionu Kromížsko. 
Realizace projektu pispje k celkovému rozvoji cestovního ruchu a také ke zvýšení 
možnosti ubytování turist a návštvník jak msta Kromíž, tak celého Mikroregionu 
Kromížsko. Rozvoj cestovního ruchu je dležitý pro ekonomický, kulturní a spoleenský 
rozvoj. Dále ovlivuje tvorbu HDP a píjm do místních rozpot, zvyšuje zamstnanost a 
pispívá tak k celkovému rozvoji msta a celého mikroregionu. Z tohoto dvodu by 
vybudování Penzionu K1 bylo pro Kromíž, vzhledem k jeho nedostateným ubytovacím 
kapacitám, velmi pínosné. 
V dané lokalit najdeme zajímavé parky (Bezruv park, Kvtná zahrada, Podzámecká 
zahrada), kostely (Farní kostel Blahoslavené Panny Marie, Kostel sv. Jana Ktitele, Kostel 
sv. Moice, Pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metodje), arcibiskupský zámek, historické 
domy (Dm rodiny Svobodové, Muzeum Kromížska, Radnice, Regentský dm, 
Vrchnostenská sýpka) a mnoho dalších zajímavostí (Arcibiskupské vinné sklepy, 
Biskupská mincovna, Hanácké námstí, Kaple sv. Kíže, Masarykovo námstí, Riegrovo 
námstí, Snmovní námstí, Velké námstí Kromíž a další). 
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Pínosy a dopady realizace projektu na msto Kromíž a Mikroregion Kromížsko: 
• Zvýšení možnosti kvalitního ubytování pro návštvníky a pracovníky, kteí 
v regionu budou hledat práci. 
• Rozvoj cestovního ruchu. 
• Potencionální snížení nezamstnanosti a zvýšení daové výtžnosti obcí regionu 
vlivem synergického efektu, který rozvoj podnikání produkuje – zlepšení vytvoení 
podmínek pro rozvoj podnikání pomáhá generovat vznik nových pracovních míst a 
zvyšuje i daové píjmy obcí. 
Užitek pro cílové skupiny 
Pro návštvníky, kteí danou lokalitu znají, bude mít realizace projektu „Penzion K1“ 
hlavní pínosy zejména v nárstu možnosti relativn levného a kvalitního ubytování 
v Kromíži. Rovnž se jim nabízí možnost využití wellness centra a jeho píslušenství, 
které bude souástí penzionu. 
Pro návštvníky, kteí danou lokalitu poznají na základ její návštvy, bude mít 
realizace projektu hlavní pínosy rovnž v nárstu levných a kvalitních ubytovacích 
kapacit v dostateném množství, s možností využití wellness centra.  
Turisté mohou využít širokou škálu nabídek v oblasti kultury a sportu. Velmi zajímavá je 
návštva Kvtné zahrady, Podzámecké zahrady a Kromížského zámku, které jsou 
zapsány v seznamu UNESCO. V letních msících se v Kromíži každoron poádá 
Mezinárodní letní festival vojenských dechových hudeb, za úasti mnoha zahraniních 
vojenských kapel.  
Pro obyvatele okolních mst a obcí, pedevším z Mikroregionu Kromížsko, bude mít 
tento projekt pínos pedevším v pípad, že navštíví msto Kromíž, budou zde využívat 
jeho služby a nebudou mít možnost vrátit se do místa bydlišt. V tomto pípad mohou 
využít ubytování v Penzionu K1, které je relativn levné a zárove kvalitní. Dalším 
pínosem pro obyvatele je potenciální zvýšení zamstnanosti v rámci rozvoje cestovního 
ruchu na Kromížsku, který bude daný projekt generovat. 
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4.3 Analýza trhu, konkurence a marketingová strategie       
4.3.1 Analýza poptávky 
Odhad poptávky zjiš	uje, jak bude daný projekt atraktivní z hlediska zájmu a poteby ze 
strany cílových skupin. Jelikož je Mikroregion Kromížsko z hlediska cestovního ruchu 
velmi pitažlivý, oekává se do budoucna nárst potu turist. Pi realizaci tohoto projektu 
se poítá i s pílivem pracovních sil do mikroregionu, a to v období od roku 2010 – 2012, 
kdy dojde k plnému provozu strategické prmyslové zóny ve mst Holešov, které se 
nachází nedaleko Kromíže. Pedpokládá se nárst okolo 12 000 pracovních míst, a 
jelikož v okrese Kromíž není dostatek kvalitní pracovní síly, je teba poítat s pílivem 
pracovník z okolních okres, kteí možná budou mít i zájem využít služeb Penzionu K1 
pro krátkodobé ubytování. 
Na základ srovnání celkového potu host v ubytovacích zaízeních typu penzion ve 
vybraných krajích R je vidt, že Zlínský kraj má nejmenší % podíl z celkového potu 
host v ubytovacích zaízeních typu penzion. V rámci tohoto zjištní je zejmé, že nejen na 
Kromížsku, ale v celém Zlínském kraji, je teba cestovní ruch nadále rozvíjet. Srovnání 
vybraných kraj z hlediska ubytovaných host je zobrazeno v následující tabulce. 
Tabulka 4.3: Poet host v hromadných ubytovacích zaízeních podle vybraných 
kraj R (rok 2007)                     
R, kraj 
 
 
Poet píjezd host 
 
Kategorie ubytovacího zaízení - 
penzion 
Celkem % podíl 
z toho 
nerezidenti 
% 
podíl Celkem 
% 
podíl 
z toho 
nerezidenti 
% 
podíl 
R celkem 12 963 896 100 6 680 400 100 1 455 756 100 456 086 100 
Olomoucký kraj 436 159 3,4 93 519 1,4 78 253 5,4 14 999 3,3 
Zlínský kraj 532 761 4,1 78 008 1,2 77 075 5,3 12 725 2,8 
Moravskoslezský 
kraj 643 948 4,9 132 223 1,9 94 667 6,6 11 269 2,5 
Zdroj: SÚ, 2008; vlastní zpracování 
Dostupné kvalitní ubytování je elementární souástí odvtví cestovního ruchu, bez kterého 
nelze zajistit dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj. S výjimkou lázeských pobyt (a i zde 
existují mezery), je stávající nabídka ubytování hodnocena subjekty psobícími v odvtví 
cestovního ruchu ve Zlínském kraji na nedostatené i velmi nízké úrovni. 
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4.3.2 Analýza konkurence 
Pro kvalitní zpracování projektového zámru a pro posouzení konkurence nabízející 
možnost ubytování formou penzionu, byla provedena analýza konkurence. Na území 
msta Kromíž se nacházejí tyto penziony: 
• Apartmány Anton. 
• Pension a restaurace u Nemocnice. 
• Penzion Malý Val. 
• Penzion a restaurace U Holub. 
• Penzion a restaurace Na Jízdárn. 
• Penzion Domov. 
• Penzion Excellent. 
• Penzion Hrozen. 
• Penzion Praga. 
• Penzion Sonáta. 
• Penzion U Andla. 
Na základ následující tabulky byla provedena analýza cen konkurence v dané lokalit. 
V úvahu byly brány pouze penziony, které nabízejí služby na podobné úrovni jako 
navrhovaný Penzion K1. Jak vyplývá z tabulky, pohybují se ceny konkurence v rozmezí od 
280,- K až do 1 317,- K. V pípad, že bychom se zamili na penziony poskytující 
stejné služby jako navrhovaný Penzion K1, jednalo by se z výše uvedených pouze o 
Penzion Malý Val a Penzion Excellent. Tyto dva penziony poskytují v rámci ubytování 
možnost využít doplkové služby typu sauna a solárium, ovšem z hlediska ubytovacích 
kapacit se jedná o penziony malého typu (prmrný poet pokoj je okolo 11). 
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Tabulka 4.4: Konkurenní penziony v Kromíži 
Penzion 
Prmrná cena za 
ubytování v K 
(osoba/noc) 
Další služby Poet lžek  v penzionu 
Apartmány Anton 800 TV max. 10 lžek 
Pension a restaurace 
U nemocnice 400 žádné max. 6 lžek 
Penzion Malý Val 1 317 masáže, solárium, 
cviení max. 20 lžek 
Penzion a restaurace    
U Holub 1 025 
TV, satelit, minibar, 
Wi-fi max. 16 lžek 
Penzion a restaurace   
Na Jízdárn 750 TV max. 16 lžek 
Penzion Domov 1 000 minibar, TV max. 10 lžek 
Penzion Excellent 660 Finská sauna, satelit, 
vinný sklípek 11 pokoj 
Penzion Hrozen 700 TV, minibar, Wi-fi max. 10 lžek 
Penzion Praga 500 TV, satelit max. 8 lžek 
Penzion Sonáta 600 video, TV max. 10 lidí 
Penzion u Andla 600 žádné max. 6 lžek 
CELKEM 112 lžek a 11 pokoj 
  Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování  
Aby navrhovaný Penzion K1 byl konkurenceschopný, byla stanovena cena ubytování od 
350,- až 450,- K za osobu/noc. Cena se liší v závislosti na typu pokoje (jednolžkový, 
dvojlžkový atd.). Oproti konkurenním penzionm mohou ubytovaní hosté využít 
zdarma nabídky služeb wellness centra, jako zpíjemnní a zkvalitnní pobytu v penzionu. 
 
4.3.3 Marketingová strategie 
Marketingový mix pedstavuje komplex funkcí, který umožuje ešit problémy související 
s podnikáním na konkurenním trhu. Jedná se o kombinaci základních složek marketingu 
„4P“. 
Produkt 
V pípad realizace daného projektu je produktem (výrobkem) ubytování v penzionu. Je 
poteba, aby daný výrobek vyhovoval parametrm stanoveným pro ubytovací zaízení, a 
dále musí splovat zákonné požadavky, na základ kterých mže být daný penzion 
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provozován. Realizace tohoto projektu nebude splovat jen zákonné podmínky, ale 
pedevším bude zvyšovat kvalitu ubytovacích kapacit v Kromíži. Mezi významné znaky 
ubytování v Penzionu K1 patí jeho design (celkový dojem Penzionu K1), obal (vzhled 
stavby jako takové zvení i zevnit), image poskytovatele služeb (dobré jméno realizátora 
projektu) a další faktory, které z pohledu spotebitele rozhodují o tom, jak produkt 
uspokojí jeho oekávání.  
Price (cena) 
Cena je dalším významným prvkem marketingového mixu, vyjaduje hodnotu výrobku, 
která je dležitým faktorem pi rozhodování zákazníka o tom, zda si výrobek (službu) 
koupí i ne. Cena rovnž ovlivuje poptávku po daném výrobku. Cena ubytování je 
stanovena na základ typu ubytování v následující tabulce.  
Tabulka 4.5: Ceny ubytování v Penzionu K1 
 
Typ ubytování 
 
Cena ubytování v K 
(1 osoba/noc) 
Apartmán 450 
Jednolžkový pokoj 450 
Dvoulžkový pokoj 400 
Trojlžkový pokoj 350 
                                 Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování  
Cena za ubytování v Penzionu K1 je stanovena na základ požadavku relativn levného, 
ale zárove kvalitního ubytování s možností bezplatného využití služeb wellness centra, 
které je jeho souástí. Jelikož chce být Penzion K1 na trhu konkurenceschopný, bude 
nabízet svým zákazníkm slevy ubytování v závislosti na potu ubytovaných 
zákazník.  
Place (místo) 
Co se týe místa, je jasné, že služba bude poskytována pímo v Penzionu K1, tudíž nebude 
docházet k žádné pepravní služb a nebude zde teba žádného distribuního kanálu. 
Promotion (propagace) 
Kvalitní a vhodná propagace je nezbytnou souástí realizace úspšné marketingové 
strategie. Propagace Penzionu K1 bude zajištna pedevším standardními cestami pes 
osvdené prostedky propagace, jako jsou nap. prospekty, plakáty, inzeráty, reklamy 
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v tisku, billboardy a další. Vlastní internetové stránky jsou samozejmostí. Pro kvalitní 
propagaci je dále nezbytné zajistit služby cestovních kanceláí a cestovních agentur, 
kteí se budou na propagaci penzionu podílet 
 
4.4 Organizace a ízení projektu 
4.4.1 Management projektu a jeho ízení 
Pro realizaci projektového zámru „Penzion K1“ byl sestaven projektový tým – 
management projektu, který se podílí na všech fázích projektu (pedinvestiní, investiní 
i provozní). Management projektu stojí v ele projektu. Je tvoen odbornými pracovníky, 
kteí se scházejí operativn podle poteb ízení projektu. Jako manažer projektu byl 
stanoven investor, který koordinuje celou realizaci projektu ve všech jeho fázích.  
Pedinvestiní fáze projektu 
V této fázi jsou zapojeni všichni lenové projektového týmu. Vedoucí projektu, u nhož 
vnikl nápad realizovat projektový zámr, zajiš	uje bezproblémové dodržování všech 
požadavk na projekt v rámci jeho realizace. Rozhoduje o klíových organizaních a 
ekonomických otázkách, je zodpovdný za zajištní finanních zdroj pro 
spolufinancování projektu dle pravidel ROP Stední Morava, komunikuje s partnery a 
externími poradci projektu, a celkov ídí celou realizaci Penzionu K1. Ostatní lenové 
týmu jako zpracovatel projektové dokumentace, zpracovatel projektové žádosti, 
studie proveditelnosti a povinných píloh, úetní, externí poradci v oboru a partnei 
projektu rovnž spolupracují s vedoucím projektu na bezproblémovém prbhu realizace 
penzionu.  
Investiní fáze projektu 
Realizace stavby Penzionu K1 bude ešena dodavatelsky vybranou stavební firmou na 
základ transparentního a podle zákona stanoveného výbrového ízení. Zhotovitel stavby 
odpovídá za provedení prací podle zpracované projektové dokumentace, platných zákon, 
vyhlášek a státních a oborových norem. Realizace stavby musí být provedena tak, aby 
nedošlo k poškození životního prostedí a nebyla porušena ochrana zdraví a bezpenosti 
pi práci. Vybraný zhotovitel stavby musí disponovat ádn kvalifikovanými pracovními 
silami, kteí vykonají kvalitní práci a zejména dodrží harmonogram prací. Investor zajistí 
v rámci realizace stavby funkci technického dozoru stavby, který bude kontrolovat 
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prbh provádní stavebních prací, jakost stavebních materiál, dodržování pedepsaných 
technologií a dalších technických požadavk na výstavbu. 
Provozní fáze projektu 
Jelikož je vedoucí projektového týmu zárove realizátorem a vlastníkem Penzionu K1 je 
nezbytné, aby dohlížel na bezproblémový provoz penzionu a zajiš	oval udržitelnost 
projektu po stanovenou dobu. Na dokonené dílo se bude vztahovat záruka zhotovitele po 
dobu danou ustanovením Obchodního zákoníku. 
 
4.4.2 Partnei projektu  
innost partner projektu a dalších významných zainteresovaných subjekt je významná 
zejména v provozní fázi projektu. Jejich hlavním úkolem je zejména zajištní propagace 
Penzionu K1 tak, aby na konkurenním trhu nejen v Kromíži a jejím okolí, ale v celém 
Zlínském kraji psobil co nejlákavji. 
Hlavními partnery projektového zámru „Penzion K1“ jsou: 
• Msto Kromíž. 
• Kromížsko – sdružení pro cestovní ruch, o. s.  
• Cestovní kancelá – CK PRESSBURG, s.r.o. 
 
4.4.3 Tvorba nových pracovních míst 
V rámci realizace Penzionu K1 vzniknou nová pracovní místa, z nichž nkterá jsou 
specifikována níže. Tito pracovníci jsou dležití pro celkový provoz penzionu. Nová 
pracovní místa vetn potu pracovník jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 4.6: Nová pracovní místa v Penzionu K1 
Pozice pracovníka Poet 
Vedoucí penzionu 1 pracovník 
Recepní 1 pracovník 
Správce objektu 1 pracovník 
Pokojská 2 pracovníci 
Kucha (ka) 1 pracovník 
Celkem  6 pracovník 
                                             Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
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Vedoucí penzionu je kvalifikovaný pracovník, který je zodpovdný za innost 
ubytovacího zaízení. Mezi jeho hlavní pracovní innosti patí zejména ízení a zajištní 
kompletního provozu penzionu, zajištní efektivnosti hospodaení a hodnocení výkonnosti, 
ízení procesu kvality práce a služeb penzionu, vedení a koordinace zamstnanc, vedení 
píslušné administrativní dokumentace a další. 
Recepní je kvalifikovaný pracovník, který zajiš	uje ubytování a doplkové služby 
v ubytovacím zaízení. Úkolem jeho práce je zejména píjem a evidence host, 
poskytování informací o nabízených službách, vyizování reklamací apod.  
Správce objektu je kvalifikovaný pracovník, který organizuje a ídí provoz ubytovacího 
zaízení, vyizuje objednávky a reklamace a zajiš	uje technické vybavení a údržbu 
penzionu. 
 
4.5 Finanní plán 
Referenní období pro tento projekt je stanoveno na 15 let. Pro projekty zakládající 
veejnou podporu se finanní plán zpracovává na období 10-ti let. Celkové náklady 
projektu „Penzion K1“ jsou zobrazeny v následující tabulce. 
Tabulka 4.7: Shrnutí náklad projektu „Penzion K1“ (v K) 
Položka Uznatelné 
náklady 
Neuznatelné 
náklady Celkové náklady 
DPH 19 %  10 320 608,31 10 320 608,31 
Publicita          50 000,00       50 000,00 
Výbrová ízení          30 000,00       30 000,00 
Projektová dokumentace        200 000,00     200 000,00 
Autorský dozor          50 000,00       50 000,00 
Stavební ásti stavby 50 132 780,56     50 132 780,56 
Technologická zaízení 3 856 210,57   3 856 210,57 
CELKEM 53 988 991,13 10 650 608,31 64 639 599,44 
   Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
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4.5.1 Kalkulace a popis výdaj projektu v jednotlivých fázích projektu 
Podrobná kalkulace projektu neboli položkový rozpoet je povinnou souástí žádosti, 
kterou žadatel pedkládá spolu s pílohami v pedinvestiní fázi projektu. Položkový 
rozpoet bývá zpravidla rozpracován ve studii proveditelnosti. Vzhledem k tomu, že 
položkový rozpoet Penzionu K1 je píliš rozsáhlý, není v této diplomové práci uveden.  
V pedinvestiní fázi vznikají v rámci projektu náklady na zpracování projektové 
dokumentace ve výši 200 000,- K, náklady na zpracování žádosti vetn studie 
proveditelnosti, dále náklady na výbrová ízení ve výši 30 000,- K. Nejvtší položkou 
v rozpotu projektu jsou výdaje na stavbu a technologická zaízení ve výši 53 988 991,13 
K, které investorovi vznikají v rámci investiní fáze projektu. Co se týe provozní fáze, 
jedná se o výdaje spojené s vlastním provozem penzionu. 
Mezi nezpsobilé výdaje projektu67 patí DPH. Tato položka je neuznatelná, protože 
investor pedpokládá, že pi provozování penzionu bude mít povinnost registrovat se jako 
plátce DPH. Souástí nezpsobilých výdaj jsou také výdaje na projektovou 
dokumentaci, výbrová ízení, autorský dozor a publicitu projektu. Nezpsobilé 
výdaje projektu jsou uvedeny v tabulce 4.7. 
 
4.5.2 Finanní krytí realizace projektu 
Na realizaci této akce má investor vylenno 10 749 tis. K. Investor bude žádat u banky o 
úvr ve výši 21 497 tis. K. V rámci píloh projektové žádosti je i píslib banky, že 
v pípad získání dotace, banka poskytne investorovi úvr v požadované výši. 
Prostednictvím úvru a vlastních zdroj bude investor financovat projekt do doby, než 
podá žádost o první platbu. Tyto finanní prostedky pekryjí dobu, než bude 
profinancována dotace. Zdroje financování projektu jsou zobrazeny v následující tabulce. 
Projekt bude financován pouze v investiní fázi projektu, tzn. první 3 roky. Jelikož se 
jedná o projekt generující píjmy, bude zkráceno referenní období z 15 na 10 let. 
                                                 
67
Nezpsobilé výdaje projektu „Penzion K1“ – viz. Metodické pokyny – Zpsobilé výdaje.
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Tabulka 4.8 Zdroje financování (v tis. K) 
Zdroje Roky realizace a referenního období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Finanní zdroje 
celkem 12 749 27 903 23 988 0 0 0 0 0 0 0 
Veejné zdroje 2 000 17 154 13 239 0 0 0 0 0 0 0 
Plánovaná podpora 
z ROP Stední Morava 2 000 17 154 13 239        
Soukromé zdroje 10 749 10 749 10 749 0 0 0 0 0 0 0 
Vlastní zdroje žadatele 3 583 3 583 3 583        
Úvry, výpomoci 7 165 7 166 7 166        
Jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
Tabulka 4.9: Pehled financování projektu 
  
Náklady projektu  
v K 
% z celkových 
zpsobilých výdaj 
Celkové výdaje projektu 64 639 599,44  
Celkové zpsobilé výdaje 53 988 991,13 100 % 
Celkové nezpsobilé výdaje 10 650 608,31  
Píjmy projektu 0  
Píjmy zpsobilé 0  
Píjmy nezpsobilé 0  
Zpsobilé výdaje bez píjm 53 988 991,13  
Vlastní podíl žadatele   
Veejné prostedky 0 0 % 
Soukromé prostedky 21 595 596,50 40 % 
Dotace projektu   
Dotace z rozpotu RR 32 393 394,63 60 % 
z toho EU 27 534 385,44 51 % 
z toho R   4 859 009,20 9 % 
Celkové veejné prostedky 32 393 394,63 60 % 
Žadatel 32 246 204,76 100% 
Úvry bank 21 497 000,00 66,66 % 
Ostatní zdroje 0 0 % 
Vlastní zdroje 10 749 204,76 33,34 % 
     Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
Finanní prostedky žadatele, tedy ástku 32 246 204,76 K, tvoí soukromé prostedky 
21 595 596,50 K (40 % z celkových zpsobilých výdaj) a vlastní zdroje žadatele 
10 749 294, 76 K. Poátení doba splácení úvru se pedpokládá od roku 2011. Tedy od 
roku, kdy bude projekt v provozní fázi. Úvr bude financován z rozdílu mezi píjmy a 
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výdaji. Pedbžný výpoet splácení úvru je uveden v píloze . 7. Pedpokládaná doba 
splácení je 20 let. 
 
4.5.3 Plán píjm a výdaj 
Plán píjm a výdaj je zpracován v rámci provozní fáze projektu. Jelikož se jedná o 
pedbžnou kalkulaci, vzhledem k tomu, že bude vybudováno nové zaízení, nejde 
v souasné dob pesn vyíslit píjmy a výdaje. V rámci plánovaní píjm a výdaj se 
pedpokládá i jejich vývoj na základ vlivu inflace. Ta je v prvních letech provozování 
penzionu pedpokládána ve výši 5 %, v dalších letech se pedpokládá její pokles. 
Podrobný plán píjm a výdaj je zobrazen v pílohách . 8, 9 a 10. 
Cena za ubytování v Penzionu K1 je stanovena na základ požadavku relativn levného, 
ale zárove kvalitního ubytování s možností bezplatného využití služeb wellness centra, 
které je jeho souástí. Cena ubytování je stanovena na základ typu ubytování v následující 
tabulce.  
Tabulka 4.10: Ceny ubytování v Penzionu K1 
 
Typ ubytování 
 
Cena ubytování v K 
(1 osoba/noc) 
Apartmán 450 
Jednolžkový pokoj 450 
Dvoulžkový pokoj 400 
Trojlžkový pokoj 350 
                                  Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování  
Jelikož chce být Penzion K1 na trhu konkurenceschopný, bude nabízet svým zákazníkm 
slevy ubytování v závislosti na potu ubytovaných zákazník. Poskytované slevy jsou 
vyjádeny procentuáln v následující tabulce. 
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Tabulka 4.11: Poskytované slevy na ubytování v Penzionu K1 
 
Poet ubytovaných na týdenní pobyt 
 
 
Sleva z ceny lžka  
 
1- 10 osob 0 % 
10 – 25 osob 5 % 
26 – 45 osob 10 % 
Více jak 45 osob 15 % 
                   Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
 
4.6 Analýza citlivosti a ízení rizik a jejich pedcházení 
4.6.1 Analýza citlivosti 
Nejlepší cestou jak minimalizovat rizika projektu je pelivé zpracování pípravné a 
projektové dokumentace, vypracování variantních ešení, prezentace projektu s cílem 
získat pro jeho realizaci veejné mínní a kvalitní management po celou dobu jeho 
životního cyklu. Analýza citlivosti je zpracována v píloze . 11. 
4.6.2 ízení rizik 
Rizika spojená s realizací projektu jsou následující:  
• Cenová dynamika – v rámci cenové dynamiky se bere v úvahu zmna ceny 
stavebních prací a materiál (stupe dopadu je vysoký z dvodu nárstu cen 
stavebních prací a souasn probíhajících zmn cen na trhu a inflace), dopad 
poklesu rstu objemu trhu pro dané služby i produkci (pedpokládá se, že 
dopad v rámci tohoto projektu bude nízký, jelikož zde budou psobit partnei 
projektu jako pomoc k zajištní dostateného potu zákazník). 
• Investiní pobídky – povtrnostní i geologické podmínky, které mají vliv na 
prbh stavby (mohou ovlivnit prbh stavby bhem zimního období) a vliv kolizí 
s úastníky ízení na prbh stavby (nízký – nepedpokládají se kolize). 
• Provozní náklady – zmna v provozních nákladech (tento vliv bude pochybný, 
jelikož se v rámci provozu poítá, že následující provozní náklady budou hrazeny 
z píjm, které budou vznikat bhem provozu penzionu).  
• Nesplnní termínu výstavby – nesplnní termínu výstavby by mlo za následek 
prodražení stavby. Investor by se pravdpodobn snažil získat na dodavateli 
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kompenzace v podob nižších náklad. Tomuto lze pedejít kvalitní smlouvou 
s dodavatelem. 
• Nezískání dotace – mže dojít k situaci, kdy projekt nezíská dotaci. V tomto 
pípad musí investor pehodnotit ekonomickou analýzu, kdy již nebude moci 
poítat s dotací. Musí se rozhodnout, zda bude projekt dále realizovat a financovat 
jej z vlastních finanních prostedk, popípad zda využije jiných možností 
financování. 
• Vnjší vlivy - realizaci projektu mohou ohrozit také rzné vnjší vlivy, které nelze 
pedvídat a v pípad jejich výskytu, je obtížné se s nimi vypoádat. Bží takíkajíc 
mimo naši kontrolu. Jediným možným zpsobem prevence je definice postupu pro 
zmírnní jejich potenciálního dopadu. Nejastjším píkladem vnjších vliv jsou 
dodací lhty (doporuuje se zadání objednávky s dostateným asovým 
pedstihem) a neplánovaná dlouhodobá absence klíových pracovník, nap. 
z dvodu nemoci (doporuuje se pedem stanovit jejich zástupce, kteí jsou 
nepetržit informováni o prbhu realizace projektu). 
Za nejastjší a nejzásadnjší se ovšem považuje riziko nesplnní asového 
harmonogramu a plánovaného finanního rozpotu projektu. Mezi další možné 
problémové oblasti patí také udržitelnost projektu. V tchto pípadech mže dojít i 
k odebrání nebo krácení dotace. 
 
4.7 Udržitelnost projektu 
Dokonený Penzion K1 bude ve vlastnictví investora. Na dokonené dílo stavby se bude 
vztahovat záruka zhotovitele po dobu danou ustanovením Obchodního zákoníku.  
V rámci zajištní a monitorování udržitelnosti projektu budou zpracovány monitorovací 
zprávy, které budou splovat podmínky ROP Stední Morava. Subjekt zde bude uvádt, 
jak jsou plnny horizontální ukazatele, cíle a indikátory projektu, jak funguje projekt po 
jeho realizaci. Dále zde budou uvedeny rizika ohrožující udržitelnost projektu a další 
údaje. Monitorovací zpráva o zajištní udržitelnosti projektu je pedkládána píjemcem 
v období 5 let od finanního ukonení projektu. Píjemce je povinen pedložit tuto zprávu 
vždy do 22 pracovních dn po uplynutí každého kalendáního roku od finanního 
ukonení projektu. V rámci tohoto projektu je povinností pedkládat prbžné 
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monitorovací zprávy jednou za 6 msíc. Po ukonení fyzické realizace projektu je 
píjemce povinen do 22 dn podat závrenou monitorovací zprávu o výsledcích realizace 
projektu. 
Udržitelnost projektu je znázornna v následující tabulce. Jelikož se jedná o malého 
podnikatele, bude udržitelnost 3 roky, tedy do roku 2013. V posledním roce je 
kumulované Cash Flow ve výši 8 159,2 tis. K. 
Tabulka 4.12: Udržitelnost projektu (v tis. K) 
  
  
Rok 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Provozní píjmy 0,0 0,0 0,0 6 956,0 7 374,0 7 742,0 
Dotace ROP SM 2 000,0 17 154,0 13 240,0 0,0 0,0 0,0 
Vlastní zdroje na realizaci  3 583,0 3 583,0 3 582,0 0,0 0,0 0,0 
Úvr na realizaci 21 497,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Jiné zdroje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Celkové píjmy 27 080,0 20 737,0 16 822,0 6 956,0 7 374,0 7 742,0 
Celková výše investice 6 883,0 32 140,0 25 616,0 0,0 0,0 0,0 
Provozní výdaje 0,0 0,0 0,0 2 772,0 2 910,0 3 056,0 
Splátky úvru na realizaci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Splátky dalších úvr 0,0 0,0 0,0 650,1 682,6 716,8 
Ostatní úroky z úvr 0,0 0,0 0,0 1 074,8 1 042,3 1 00,8 
Celkové výdaje 6 883,0 32 140,0 25 616,0 4 496,9 4 634,9 4 781,0 
Cash Flow 20 197,0 -11 403,0 -8 794,0 2 459,1 2 739,1 2 961,0 
Kumulované Cash Flow 20 197,0 8 794,0 0,0 2 459,1 5 198,2 8 159,2 
    Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
Kumulované Cash Flow projektu je znázornno v píloze . 12. Z provozu penzionu budou 
plynout píjmy za ubytované hosty. V rámci tohoto projektu se poítá s obsazeností cca 
30%.  
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4.8 Hodnocení efektivity projektu 
4.8.1 Obecná východiska pro zpracování hodnocení finanní efektivnosti projektu 
Obecná východiska jsou znázornny v následující tabulce. Jedná se o referenní období, 
celkové výdaje, zpsobilé výdaje a procento dotace.  
Tabulka 4.13: Obecná východiska projektu 
Délka referenního období v letech 15 
Celkové výdaje projektu v tis. K (vetn DPH) 64 639,6 
Celkové zpsobilé výdaje projektu v tis. K (bez DPH) 53 988,9 
Limit dotace 60 % 
  Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
Výpoet finanních kriteriálních ukazatel a zhodnocení výsledk 
Výpoet finanních kriteriálních ukazatel a hodnocení výsledk je proveden v CBA68 
online aplikaci. U projekt pedkládaných v rámci ROP Stední Morava jsou požadovány 
tyto ukazatele:69 
• Finanní istá souasná hodnota (FNPV). 
• Finanní vnitní výnosové procento (FIRR). 
• Index rentability (FNPV/I). 
• Diskontovaná doba návratnosti (DDN). 
Na základ údaj vyplnných v aplikaci CBA byly vypoteny hodnoty ukazatel, které 
jsou zobrazeny v následující tabulce. 
Tabulka 4.14: Finanní ukazatele projektu 
Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 
Finanní istá souasná hodnota (FNPV) tis. K 63 721 
Finanní vnitní výnosové procento (FIRR) % 5,01 
Index rentability (FNPV/I) index 0,001 
Diskontovaná doba návratnosti (DDN) rok 15 
      Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
                                                 
68
 Cost-Benefit Analysis (CBA) – Analýza náklad a pínos. Nástroj, který slouží pro hodnocení projekt 
z finanní a ekonomické stránky a nejbžnjší typ analýzy, který se používá pro posouzení vtších projekt 
veejné sféry. 
69
 FNPV – souet souasné hodnoty budoucích hotovost. tok plynoucích z investice a investiních výdaj. 
FIRR – taková výše diskontní sazby  pi níž bude istá souasná hodnota rovna nule. 
FNPV/I – podíl isté souasné hodnoty projektu k investiním výdajm. 
DDN – poet let, za které se kumulované diskontované hotovostní toky vyrovnají poátení investici. 

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4.8.2 Obecná východiska pro zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 
Pi zohledování referenního období bereme v úvahu 15 let. Veškeré vstupy uvádné ve 
finanní a ekonomické analýze jsou kalkulovány ve stálých cenách. Diskontní sazby pro 
projekt je následující:  
• Reálná finanní diskontní sazba ve výši 5 %. 
• Reálná spoleenská diskontní sazba ve výši 5,5 %. 
Pi pechodu z finanní na ekonomickou analýzu musí být údaje oištny o DPH. V rámci 
pevodu bylo odeteno DPH, zdravotní a sociální pojištní. 
Výpoet ekonomických kriteriálních ukazatel a zhodnocení výsledk 
Na základ aplikace CBA byly vypoteny ekonomické údaje, které jsou povinnou souástí 
tohoto hodnocení. Vypotené hodnoty ukazatel jsou zobrazeny v tabulce 4.15. Jedná se o 
tyto ukazatele:70 
• Ekonomická istá souasná hodnota (ENPV). 
• Ekonomické vnitní výnosové procento (EIRR). 
• Diskontovaná doba návratnosti (DDN). 
Tabulka 4.15: Ekonomické ukazatele projektu 
Ukazatel Jednotka Výsledné hodnoty 
Ekonomická istá souasná hodnota (ENPV) tis. K 59 137 
Ekonomické vnitní výnosové procento (EIRR) % vtší než 20 
Diskontovaná doba návratnosti (DDN) rok 8 
    Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
Souhrnné zhodnocení výsledk finanní a ekonomické analýzy je znázornno v následující 
tabulce. Pro zhodnocení finanních tok byla v rámci projektové žádosti provedena 
finanní analýza. Veškeré ukazatele jsou diskontovány reálnou diskontní sazbou ve výši 5 
%. Tato sazba je pevn stanovena v metodických pokynech pro provádní analýz náklad a 
pínos pro jednotlivé projekty.  
                                                 
70
 ENPV – souet souasné hodnoty budoucích hotovostních tok plynoucích z investice a investiních 
výdaj. 
EIRR – taková výše diskontní sazby pi níž bude istá souasná hodnota rovna nule. 
DDN – poet let, za které se kumulované diskontované hotovostní toky vyrovnají poátení investici. 
 

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Tabulka 4.16: Hodnoty kriteriálních ukazatel projektu 
Ukazatel 
Výsledná 
hodnota 
ukazatele 
Kritérium hodnocení Celkové hodnocení a doporuení 
NPV 63 721 000,- K ( )= ≥+=
n
t
t
t
t
r
CFNPV
0
0
1
 
63 721 000 K > 0 K 
Projekt je finann 
efektivní. Souasná hodnota 
istých finanních tok je 
kladná. 
IRR 5,01 % 
rIRR ≥
 
5,01 % > 5 % 
Míra výnosnosti projektu je 
pijatelná a doporuuje se 
jeho realizace 
Index 
rentability 
(NPV/I) 
0,001 (0,1 %) 1000 ≤≤
I
NPV
 
NPV/I = 0,001 
Míra rentability projektu je 
0,1 %, což je hodnota 
relativn nízká. Nižší 
úrove indexu rentability je 
úzce spojena s vysokou 
poátení investicí a delší 
dobou návratnosti investice. 
Doba 
návratnosti 
investice 
15 let 
Doba návratnosti ≥  
Doba životnosti 
projektu 
Doba návratnosti projektu je 
nižší než doba životnosti 
projektu a lze v tomto 
ukazateli realizaci projektu 
považovat za pijatelnou 
   Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
Z finanního hlediska je projekt rozdlen na investiní ást, v rámci které by mlo dojít 
k financování projektu a provozní ást, která již bude kryta z finanních prostedk 
provozovatele – realizátora projektu. Na základ výsledk provedené kriteriální analýzy 
z ist finanního hlediska lze stanovit, že projekt finann efektivní a lze jej doporuit ke 
schválení a spolufinancování ze strukturálních fond EU. 
 
4.9 Závrené zhodnocení projektu 
Pedložený projektový zámr „Penzion K1“ pedpokládá pístavbu a nadstavbu stávajícího 
objektu. Na projekt je zpracována dokumentace pro stavební povolení, v souasné dob 
probíhá stavební a územní ízení, tudíž nejsou známy žádné pekážky, které by mly 
termín vydání stavebního povolení ohrozit. Po technické stránce je projekt dle 
harmonogramu proveditelný a pipravený k realizaci. 
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Realizace projektu si nevyžádá žádné speciální stroje, zaízení i pomcky. Budou použity 
obvyklé stavební zaízení používané pro stavbu ubytovacích a jiných kapacit. Výbr a 
použité technologie budou na zhotoviteli stavby. Po dokonení stavby si penzion pevezme 
investor, který bude zodpovdný za jeho provoz, údržbu  a správu pro zajištní 
udržitelnosti projektu. 
V pípad schválení projektu bude mít investor, na základ písemné dohody s bankou, 
zaruen úvr ve výši povinných prostedk, které bude muset profinancovat. Investor 
rovnž disponuje vlastními prostedky, které má vylenny na realizaci tohoto projektu. 
Lze tedy zhodnotit, že projekt je na základ výše uvedených skuteností financovatelný a 
návratný. 
Uvedený projektový zámr „Penzion K1“ pedstavuje pro msto Kromíž a Mikroregion 
Kromížsko velký pínos. V rámci velkokapacitní ubytovací možnosti se mže 
v Penzionu K1 ubytovat až 117 osob najednou. Takovou možnost nenabízí žádné 
ubytovací zaízení ve mst. Za pomoci partner projektu, jejichž úkolem je navrhovaný 
penzion co nejvíce propagovat, je dosti pravdpodobné, že výstavba Penzionu K1 celkov 
pispje k posílení nedostatené ubytovací kapacity a  rozvoji cestovního ruchu nejen 
v Kromíži, ale i v celém Zlínském kraji. 
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5 Závr 
Diplomová práce se zabývá ízením projekt spolufinancovaných ze strukturálních fond 
EU, a to nejen z pohledu teoretického, ale pedevším konkrétn ve form analýzy 
vybraných ástí projektového zámru. V rámci první ásti diplomové práce je popsána 
metodika tvorby projekt strukturálních fond EU, vetn píklad definic a charakteristik 
základních pojm, které souvisí s ízením projekt v EU. Další ást diplomové práce je 
vnována charakteristice ROP Stední Morava, jehož prostednictvím je daný projektový 
zámr financován a situaní analýze Zlínského kraje. Praktická ást této diplomové práce 
se zabývá popisem a zhodnocením projektového zámru „Penzion K1“, který bude 
spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.  
Cílem diplomové práce bylo charakterizovat metodiku tvorby projekt spolufinancovaných 
ze strukturálních fond EU, její aplikace na konkrétní projektový zámr, vetn popisu, 
analýzy a zhodnocení vybraných ástí projektového zámru a následné celkové zhodnocení 
projektu z hlediska jeho pipravenosti. Z hlediska zamení a obsahu diplomové práce je 
možné konstatovat, že cíl diplomové práce byl naplnn. 
Projektový zámr „Penzion K1“ svou náplní pedstavuje posílení nedostatené ubytovací 
kapacity a rozvoj cestovního ruchu v Kromíži a celém regionu vbec. Podstatou projektu 
je výstavba penzionu s velkokapacitní možností ubytování, která by mohla výše zmínný 
problém vyešit. Jelikož se v Kromíži a jejím okolí hotel ani penzion s možností 
ubytování až 117 host najednou nenachází, bylo by pro msto vhodné, kdyby se tento 
projekt mohl zrealizovat. 
Pi hodnocení každého projektového zámru spolufinancovaného z EU se nejvíce pihlíží 
k finanním ukazatelm projektu, které jsou základem pro posouzení jeho proveditelnosti. 
Na základ výpot uvedených ve tvrté kapitole diplomové práce, lze konstatovat, že 
projekt je v píštích deseti letech finann udržitelný. Dkazem jsou i pozitivní výsledky 
kriteriálních ukazatel a hodnoty istého Cash Flow ve všech letech provozu penzionu. 
Výdaje spojené s pedinvestiní fází projektu budou realizátorem projektu hrazeny 
z vlastních zdroj. Jelikož se jedná o projekt zakládající veejnou podporu, jsou náklady na 
výbrová ízení, zpracování projektové dokumentace, zpracování projektové žádosti a 
další, považovány za nezpsobilé výdaje projektu. Nejvtší položkou v rozpotu projektu 
jsou výdaje spojené se samotnou výstavbou penzionu, které investorovi vzniknou bhem 
investiní fáze. Co se týe provozní fáze, zde již budou zohlednny pouze výdaje spojené 
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s vlastním provozem penzionu. V pípad schválení projektu bude mít investor, na základ 
písemné dohody s bankou, zaruený úvr ve výši povinných prostedk, které bude muset 
profinancovat. Investor rovnž disponuje vlastními prostedky, které má vylenny na 
realizaci tohoto projektu. Na základ výše uvedených skuteností, lze tedy zhodnotit, že 
projekt je z finanního hlediska proveditelný a lze jej doporuit k realizaci. 
Projektový zámr „Penzion K1“ byl žadatelem pedložen již v beznu roku 2008, v rámci 
píslušné výzvy k pedkládání žádostí do ROP Stední Morava. Avšak VRR regionu 
soudržnosti Stední Morava projekt neschválil. Jako dvod neakceptace žádosti byla 
uvedena nedostatená pipravenost projektu. Jednalo se zejména o nedokonený proces 
stavebního povolení, zástava ze strany banky na stávající pozemky, na kterých by ml být 
penzion vybudován a další. I když v rámci výzvy nebylo žádné z výše zmínných omezení 
uvedeno jako dvod zamítnutí žádosti, projekt pesto hodnocením neprošel. I pes první 
neúspch se investor za pomocí partner projektu, mezi nimiž jsou mimo jiné i msto 
Kromíž a Kromížsko – sdružení pro cestovní ruch, o. s., rozhodl podat projekt znovu, 
jelikož je v jeho zájmu Penzion K1 vybudovat a pispt tak k rozvoji a zatraktivnní 
cestovního ruchu v Kromíži. Investor se rozhodl celý projekt znovu pepracovat, nechal 
si vypracovat novou projektovou dokumentaci, sestavit nový rozpoet projektu a na 
plánovanou stavbu již také získal stavební povolení. Lze tedy konstatovat, že projekt je 
mnohem lépe pipravený oproti pvodní žádosti. V souasné dob se již eká pouze na 
vyhlášení píslušné výzvy VRR regionu soudržnosti Stední Morava, do které daný projekt 
bude spadat.  
Na závr bych zmínila nedostatky pvodní projektové žádosti, vetn jejich povinných 
píloh, se kterou jsem mla možnost podrobn se seznámit. Jedná se zejména o studii 
proveditelnosti, na základ které byla pvodní projektová žádost vypracována. Doporuila 
bych pi zpracování nové studie proveditelnosti, podle aktuální metodiky, více rozebrat 
podstatu a pínos projektu, dále lépe popsat harmonogram a jeho jednotlivé fáze, a to 
nejdležitjší, zamit se co nejvíce na zhodnocení efektivity projektu z hlediska 
finanního i ekonomického, protože to je pi posuzování projekt financovaných 
z evropských fond zohledováno nejvíce. Doufám, že tato diplomová práce alespo 
z ásti poslouží investorovi pro inspiraci a usnadní tak práci v nároném procesu 
projektové pípravy. 
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 Píloha . 1 
Mapa region NUTS II a NUTS III  
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.nuov.cz/klasifikace-jednotek-nuts, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Píloha . 2 
 
Indikativní alokace finanních prostedk z fond EU v eské republice pro ROPy v 
cíli Konvergence  
 
 
 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-op, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Píloha . 3 
 
Finanní rámec ROP Stední Morava (v EUR) 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Zdroj: http://www.rr-strednimorava.cz/upload.cs/1/1f56ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf, 2009, s. 215 
 
 
Název priority Fond Píspvek Spoleenství 
Národní veejné 
zdroje 
Národní 
soukromé zdroje Celkové zdroje 
Míra 
spolufinancování 
1 - Doprava ERDF 255 067 092 45 011 840 0 300 078 932 85,00% 
2 - Integrovaný rozvoj a 
obnova regionu ERDF 259 011 429 45 707 900 0 304 719 329 85,00% 
3 - Cestovní ruch ERDF 121 617 041 21 461 830 0 143 078 871 85,00% 
4 - Technická pomoc ERDF   21 693 851   3 828 327 0   25 522 178 85,00% 
CELKEM   657 389 413 116 009 897 0 773 399 310  85,00% 
 Píloha . 4 
 
Struktura prioritních os a oblastí podpory ROP Stední Morava 
 
 
Prioritní osa Oblast podpory 
Podíl 
prioritní 
osy na ROP 
Stední 
Morava 
Podíl 
oblasti 
podpory na 
prioritní 
ose 
Prioritní osa 1 
Doprava 
 
1.1 Regionální dopravní infrastruktura 
38,8 % 
56,1 % 
1.2 Veejná doprava 35,9 % 
1.3 Bezmotorová doprava 8 % 
Prioritní osa 2 
Integrovaný 
rozvoj a obnova 
regionu 
2.1 Rozvoj regionálních center 
39,4 % 
14 % 
2.2 Rozvoj mst 42,9 % 
2.3 Rozvoj venkova 37,1 % 
2.4 Podpora podnikání 6 % 
Prioritní osa 3 
Cestovní ruch 
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního 
ruchu 
18,5 % 
22 % 
3.2 Veejná infrastruktura a služby 22 % 
3.3 Podnikatelská infrastruktura a 
služby 
50 % 
3.4 Propagace a ízení 6 % 
Prioritní osa 4 
Technická 
pomoc 
4.1 Podpora ídících, implementaních 
a kontrolních úkol ídícího oránu 
3,3 % 
67 % 
4.2 Podpora zvyšování absorpní 
kapacity regionu 
33 % 
 
Zdroj: http://www.rr-strednimorava.cz/page/2049.provadeci-dokument-0-6/, 2009, s. 31; vlastní zpracování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Píloha . 5 
 
Funkce orgán a útvar Regionální rady regionu soudržnosti Stední Morava 
 
 
 
Zdroj: http://www.rr-strednimorava.cz/upload.cs/1/1f56ca74_0_rop_sm_verze_12.pdf, 2009, s. 176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Píloha . 6 
 
Organizaní struktura Úadu Regionální rady regionu soudržnosti Stední Morava 
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     Zdroj: http://www.rr-strednimorava.cz/page/2049.provadeci-dokument-0-6/, 2009, s. 126
 Píloha . 7 
 
Splátkový kalendá (v K) 
 
  Rok splácení Úrok  Úmor  Anuita Zstatek úvru 
1 2011 1 074 850,00   650 124,90   1 724 974,90   20 846 875,10   
2 2012 1 042 343,76   682 631,14   1 724 974,90   20 164 243,96   
3 2013 1 008 212,20   716 762,70   1 724 974,90   19 447 481,26   
4 2014 972 374,06   752 600,84   1 724 974,90   18 694 880,42   
5 2015 934 744,02   790 230,88   1 724 974,90   17 904 649,54   
6 2016 895 232,48   829 742,42   1 724 974,90   17 074 907,12   
7 2017 853 745,36   871 229,54   1 724 974,90   16 203 677,57   
8 2018 810 183,88   914 791,02   1 724 974,90   15 288 886,55   
9 2019 764 444,33   960 530,57   1 724 974,90   14 328 355,98   
10 2020 716 417,80   1 008 557,10   1 724 974,90   13 319 798,88   
11 2021 665 989,94   1 058 984,96   1 724 974,90   12 260 813,92   
12 2022 613 040,70   1 111 934,20   1 724 974,90   11 148 879,72   
13 2023 557 443,99   1 167 530,91   1 724 974,90   9 981 348,80   
14 2024 499 067,44   1 225 907,46   1 724 974,90   8 755 441,34   
15 2025 437 772,07   1 287 202,83   1 724 974,90   7 468 238,51   
16 2026 373 411,93   1 351 562,97   1 724 974,90   6 116 675,54   
17 2027 305 833,78   1 419 141,12   1 724 974,90   4 697 534,41   
18 2028 234 876,72   1 490 098,18   1 724 974,90   3 207 436,23   
19 2029 160 371,81   1 564 603,09   1 724 974,90   1 642 833,15   
20 2029 82 141,66   1 642 833,24   1 724 974,90   0,00   
 
Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování
 Píloha . 8 
 
Investiní výdaje projektu (v tis. K) 
 
 
 
 
Roky realizace a referenního období 
 
 
Hospodáská  
životnost 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Celkové investiní náklady  12 748 27 903 23 988 0 0 0 0 0 0 0 
Zpsobilé výdaje  9 198 24 353 20 438 0 0 0 0 0 0 0 
Zizovací výdaje 5           
Goodwill 3           
Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 6           
Stavby 30 9 198 24 353 20 438        
Umlecká díla a sbírky 
           
Nezpsobilé náklady  3 550 3 550 3 550 0 0 0 0 0 0 0 
Zizovací výdaje 5           
Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 6           
Stavby 30 3 550 3 550 3 550        
Pozemky 
           
Umlecká díla a sbírky 
           
 
Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování
 Píloha . 9 
 
Plánované píjmy projektu (v tis. K) 
 
 
  
  
 
Roky realizace a referenního období 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Celkové provozní píjmy 0 0 0 6 940 7 374 7 742 8 129 8 536 8 877 9 144 
Mrných jednotek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Jednotkový píjem 0 0 0 6 940 7 374 7 742 8 129 8 536 8 877 9 144 
Píjem 0 0 0 6 940 7 374 7 742 8 129 8 536 8 877 9 144 
Mrných jednotek           
Jednotkový píjem           
Píjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mrných jednotek           
Jednotkový píjem           
Píjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mrných jednotek           
Jednotkový píjem           
Píjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
 Píloha . 10 
 
Plánované výdaje projektu (v tis. K) 
 
  
  
  
 
Roky realizace a referenního období 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 
Celkové provozní výdaje 0 0 0 2 772 2 910 3 056 3 209 3 369 3 503 3 608 
 
Fixní výdaje celkem 0 0 0 2 772 2 910 3 056 3 209 3 369 3 503 3 608 
  
Osobní výdaje    945 992 1 042 1 094 1 149 1 194 1 230 
Opravy hmotného majetku 
   
160 168 176 185 194 202 208 
Provozní výdaje majetku 
   
200 210 221 232 243 253 260 
Režie, poddodávky a ostatní 
   
1 467 1 540 1 617 1 698 1 783 1 854 1 910 
Úspory z dvodu rekonstrukce 
          
 
Variabilní výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
 
 Píloha . 11 
 
Analýza citlivosti projektu 
 
Kategorie a parametry 
Stupe	 dopadu Pravdpodobnost 
výskytu rizika 
Vysoký 
(Pro) Pochybný 
Nízký 
(Pro) Vysoká Nízká 
Cenová 
dynamika 
Zmny v cenách 
stavebních prací 
na základ 
inflace   X  
Zmny v cenách 
stavebních 
materiál 
na základ 
inflace   X  
Zmny v cenách 
vstupních služeb  X    
Pohyb kurzu K 
vi relevantním 
mnám 
 X   X 
Údaje o 
poptávce 
Dopad 
poklesu/rstu 
objemu trhu pro 
dané služby i 
produkci 
  
partner 
bude 
zajiš	ovat 
turisty 
 X 
Investiní 
podmínky 
Povtrnostní i 
geologické vlivy 
na prbh stavby 
mohou 
ovlivnit 
prbh 
stavby – 
nemožnost 
realizace 
bhem zimy 
  X  
Vliv kolizí 
s úastníky 
ízení na prbh 
stavby 
 X    
Provozní 
náklady   X    
 
Pozn.: X … stupe dopadu, pravdpodobnost výskytu rizika 
Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování 
 Píloha . 12 
 
Cash Flow projektu (v tis. K) 
 
  
  
  
 
Roky realizace a referenního období 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Celkové píjmy 12 749 27 903 23 988 6 940 7 374 7 742 8 129 8 536 8 877 49 110,6 
Finanní zdroje celkem 12 749 27 903 23 988 0 0 0 0 0 0 0 
Celkový provozní píjem 0 0 0 6 940 7 374 7 742 8 129 8 536 8 877 9 144 
Zbytková hodnota 
investice          39 966,6 
Celkové výdaje 12 748 27 903 23 988 2 772 2 910 3 056 3 209 3 369 3 503 3 608 
Celkové investiní 
náklady 12 748 27 903 23 988 0 0 0 0 0 0 0 
Provozní výdaje celkem 0 0 0 2 772 2 910 3 056 3 209 3 369 3 503 3 608 
Celkové Cash Fflow 1 0 0 4 168 4 464 4 686 4 920 5 167 5 374 45 502,6 
Celkové kumulované 
Cash Flow 1 1 1 4 169 8 633 13 319 18 239 23 406 28 780 74 282,6 
 
Zdroj: Kanspo, s. r. o., 2008; vlastní zpracování
  
